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La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos .riás antigua 
de Andalucía y de mayor exportación >
DE f
3 # 5 í  JU dalso ¿ ¡p íld o r a
Baldoaas de alto y bajo relieve para ornamenta 
c‘dn> ^litaciones a mármoles.
Fa orieación de toda clase de objetos de piedra ar«3 
tln'cial y granito. ¿ nes, que presidía don Basilio Paraíso, y estuve
Se recomienda al público no confunda mis artícu- un reto escuchando un discurso del señor Ar­
los patentados, con otras imitaciones hechas por mengual, razonado, discreto y prolijo, sobre el
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12- 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
? 9ue podrían cobrar caros, al mismo precio alto! 
1 9ue resultaran los ?que se llevan transportados 
por mar pagando el recargo de los fletes? i 
I Porque el interés de los campesinos morosJ 
seguramente haría que les llevase a vender si
- H e  estado en el Palacio de la Bolsa, donde nmriLÍ5?bién qU* ^  crIa,ran’ aum8n‘.........................  ’ U,J-,UC tando la producción para atender al mayor con-
. sumo. Esto es indudable después de tantos me- 
. ses de convivencia en paz.
I Y la necesidad de transportarlos desde la 
¿Península, prueba clara es de que aquella re- 
(gión no es la tierra de promisión de que se nos 
l había hablado, ni menos campo donde pudieran 
.encontrar trabajo los emigrantes españoles.
Esto se comprueba también cuando se ve des*!
por no hallar
I dias. habían p ^ o?^  ! “ ou^ u am’. B*1 Paro
Dom esticadas
: celebra sus sesiones la Asamblea Nacional de 
¿•Cámaras de Comercio.
Hablar en España de liberalismo, es ha­
blar de la hipostasis, por que el liberalismo 
no existe.
Cierto que vive e integra algo del ele­
mento político de la nación un partido que 
se titula liberal; pero todos conocemos cuál 
es su modo de conducirse y de intervenir 
en !a actuación pública y cuáles son sus 
procedimientos. i
Liberalismo significa: progreso, libertad 
amplia y completa en todos los órdenes de 
la existencia, tolerancia expansiva; y eso j
tema «Vida de relación de las Cámaras.»
—¿Y qué le parece a usted la Asamblea? . ac 
—Evoqué recuerdos. Yo era aún muy joven, f embarcar rbrerm nu* 
a día l eí« J ^ d ^ “ V:traba)0 allí, huyendo del paro más de qul-
í Costa y Alba las dirigíanla al íado de ellos H-’ r f d Ó d l S  f f i S ^ l a S a ' V ' d  han 
• guraban Echevarría, PérezLurboy otro3 es- Kre nrnnnrri«n¡s,idnl<>t: ,e hu!.”
; forzados dadadaiK», descendientes espirituales bre’ proporcionándoles el retorno o la salida
ya que no raciales, de los bravos burgueses de
Neerlandia. En Zaragoza, en Valladolid, en 
Madrid,la3 Cámaras de Comercio,nervio y mús­
culo del movimiento redentor, celebraron jun­
tas magnas. El pueblo se lanzó a la calle. Hubo 
sangrientos motines, barricadas, víctimas. Y en 
vano la sátira silvelista prodigó sus Ironías. En 
vano los periódicos de la derecha gobernante 
llamaron a los sublevados «los del madapolán 
sensible». Los cierres, las bajas colectivas en 
la contribución, los embargos, produjeron una 
verdadera fiebre, que llegó a temperaturas altí­
simas.
—Y luego.,.
no ha existido ni existe en España. " f —Sí. S<Tformó la Unión Nacional; los comer 
Los denominados liberales pactan contu- ciantes se asustaron, nadie hizo caso del tema
«Moralidad y economía», reproducción de aquel 
otro, muy parecido, que adoptara la Sociedad 
española de Jovellanos, y que sirvió para que 
se encumbrase el señor Bravo Murilio allá en 
los tiempos de Isabel II. Costa, asqueado, se 
retiró. Paraiso se recluyó en su escritorio de 
Zaragoza. Y solamente Alba dió el salto, desde 
la oposición rabiosa a la subsecretaría de la 
Presidencia. Ahi lo tiene usted de ministro. 
Fué villaverdista. Hoy e3 liberalote, y ra.g
vernios con los conservadores en contra de 
los republicanos, que son los que represen­
tan el liberalismo depurado.
Los liberales anteponen a los intereses del 
pueblo, los de la monarquía.
Los liberales falsean el sufragio y lo anu­
lan con las componendas y amaños que 
permiten y patrocinan.
Los liberales amparan el caciquismo y 
castigan la rebeldía, siquiera sea intelec- dical que el exdemagégc jimenpí 
tual, de los verdaderos defensores del li-4 —Y Paraisa., 
beralismo. “ La AsatT..j¡ea quería nombrarle presidente.
. El partido liberal se denomina tal, pava excusó, e hizo bien. Las juntas nacionales 
diferenciarse de» aio-iín mnrln «i-VA P„ "0i Ql*e ®< presidió eran revolucionarias. Esta de 
n o m b ^ ^ e 0̂ ,! ho? es completamente oficial. Las traviesas Cá-
ni1‘.  ■’.* n rn p S u 6!161?  e c<JnseJvador, niaraS se han transformado. Son prolongaciones
pues en los procedimientos son iguales uno del Gobierno, organismos cuya caja regula el 
y  Otro. fisco. No pueden salirse de sus atribuciones,
i-os liberales, como los conservadores, Han de ser buenas chicas dentro de ellas; el co- 
Consumen sus energías en luchas estériles .terciante o el industrial son casi funcionarios
Teodoro Simó. Granada 5 y  l  - C & p in a  Santa lucía).
4? €3 1 .0  f i j o
Esta importante casa, desde l.°  de Mayo de 1913, ha resuelto hacer sus ventas 
molestias y perjuicios que supone el regateo para la mayoría de sus favorecedores.
T o d o s  l o s  c a l z a d o s
a precio fijo verdad, para evitar las
t e n d r á n  p u e s t o  e !  p r e c ' ó .
sin la cual los auxilios del Estado resultan es- • 
tériles, estimando necesaria la colaboración 
eficaz de los agricultores, no ya para la utiliza-! 
ción de las enseñanzas, sino como acicate para 
que el organismo oficial no caiga en existencia 
vegetativa que hace infecundas muchas insti-j 
tuciones gemelas. J
El señor Sanz Egaña reseñó, la escasa impar»; 
tanda de la ganadería en nuestra zona, que 
apenas lojgra un 10 por 100 de la riqueza agra­
ria y que precisa fomentar,por que es una gran _ 
fuente de recursos, aspecto de "verdaderaMm- • 
portandf en el cual la Granja puede prestar 
servicios señaladísimos, tanto en la divulgación \ 
de los cultivos forrageros cuanto en el mejors- j 
miento de los tipos pecuarios indígenas o en la i 
importación de otros adecuados,
Don Victoriano Martínez, dió a coiíocef da-| 
ios interesantísimos sobre la magnitud del pro- j 
blema y fijándose solamente en la zona costera, 1 
de Nerja al Ría Guadiaro, señaló 10,000 hec-1 
táreas donde la caña y la remolacha han de des­
de partido, en defender todo lo viejo y car­
comido y arcáico, io que se derrumba, lo 
que viene abajo sin remedio.
Los liberales, como los conservadores, 
permiten monopolios, chanchullos, dejan 
que la nación se  agote mientras el presu­
puesto se dilapida en gastos que pueden y 
deben suprimirse y amenguarse.
De vez en cuando, como ahora, estos 
llamados liberales hacen un pinito en senti­
do liberal,cotí intención de acallar a los que 
pedimos reformas y leyes amplias, sin per­
juicio de fomplacer a los que desde el lado 
opuesto, demandan más intolerancia y más 
neismo, como si este país no fuese un feu­
do de los clericales.
Y entretenidos todos en discutir esos 
pinitos, combatiéndolos los de la derecha 
y  defendiéndolos los de la izquierda, se 
pasa el tiempo y los liberales, entre tanto, 
no hacen nada positivo. Su labor puede 
considerarse como nula, por que no se 
preocupan de legislar ni de gobernar con 
arreglo a las necesidades de los tiempos, 
como debe legislarse y gobernarse en un 
país regido por un sistema verdaderamen­
te liberal.
Los grandes problemas políticos y so­
ciales que se hallan sin resolver en nuestro 
país y que no por estar hoy en suspenso, 
están menos latentes y son de menos inte­
rés, no preocupan a estos gobernantes li­
berales.
Las Cortes, que debieran estar abiertas 
para fiscalizar la acción del Gobierno y  
obligarle a cumplir su programa—si es que 
los liberales tienen programa—continúan 
clausuradas, apesar de los requerimientos 
que se han hecho para que funcionen. Sin 
duda a este Gobierno, liberal y todo, le 
importa poco saber cómo piensa la repre 
sentación parlamentaria.
públicos.
—Paraiso viendo a muchos de sus antiguos 
, amigos trabajando en las secciones mansamen 
te, añoraría sus tiempos de organizador y cau­
dillo. Pr&st, un senador maurista, le ha sustitui­
do. Sic transit...
—La clase media, en España, no puede hacer 
transformación alguna.
? —Empiece usted por decir que no tenemos 
clase media.
—Tenemos algunos conatos de burguesía, 
separados, divididos, con intereses contradic­
torios. Caseros e inquiiinos, vendedores y com> 
pradores, contribuyentes y empleados, comer- 
claretes é industriales, únense alguna vez para 
protestar de un hecho concreto, mas de ordina­
rio se combaten con saña, El inquilino se queja 
de que son elevados los alquileres, El casero 
pugna por subirlos más todavía. El vendedor 
truena contra las cooperativas. El comprador 
las organiza. El funcionario pide que le suban 
el sueldo. Ei contribuyente clama contra Ja em­
pleomanía y exige cesantías en masa, podas 
enérgicas que dejen claras las ramas apretadas 
y abundosas del árbol del funcionarismo. E! co 
merciante solicita que los aranceles no sean 
prohibitivos. El industrial, prohibicionista ra­
bioso, impone su concepto de la política econó 
mica a los gobiernos débiles, torpes y cobar 
des...
—Son ciase media todos ellos.
—Sí; pero no pueden entenderse. Las orga 
nfzaciones corporativas y gremiales, de Indus 
tríales, comerciantes, abogados, médicos, inge 
nieros, maestros, propietarios de fincas urba­
nas, no tienen un nexo que las una y confunda, 
que las solidarice, que en Un momento dado 
forme con ellas un todo orgánico, vivo, capaz 
de acción y movimiento acorde.
—Esa es la superioridad que el proletario 
tiene sobre la burguesía. El salario es un aglu 
tinante. Todos los que no poseen más caudal 
que sus brazos, se sienten hermanos en los mo 
mentos de crisis-
—En cambio, yo, pequeño burgués, que vi­
vo de mi trabajo intelectual, no puedo conside- 
|  rarme ni pri ro ¿iquiera del dueño del piso don
bre, proporcionándoles el retorno 
para Ceuta, Tetuán y Larache.
Esto es cuanto la realidad con su duro fallo 
enseña sobre las riquezas ponderadas del Rif, 
cuya conquista ha costado tanta sangre y des­
equilibrado el presupuesto y el crédito de la pa­
tria.»
Se trata de un periódico financiero que está 
dirigido por un señor Senador monárquico.
SOBRE UN ARTICULO
E ntre liberales
E! señor don Luis de Armiñán ha escrito un 
notable y galano artículo sobre política local en 
nuestro colega El Diario Malagueño.
En dicho artículo se hacen algunas manifes­
taciones importantes; de entre ellas entresaca­
mos las siguientes: __ _ w  _„r ia uc uca=
68 tanto como aparecer, careciendo Iqs labradores de orienta- f 
l E n t J « m p PSf«£nadIfíf+?Ja-*obra resurgí- ción para esta forzosa evolución de los culti-!
8t ; vos de secano, que considera superior a los de i
¡la fntprnrAto - 85 -- c0sa Hen noble cuando se regadío, necesitándose una depuración cientí* f
I V. pr rectamente. / ca de los tipos de olivo y almendro y un stístia |
c-s sencillamente, abyecta cuando sólo a estí- tutivo de los cereales que se dan mal, salvo en j 
mulos personales obedece». {zonas contadas La Granja debe ser extensa, I
«Hasta hace poco a los políticos, se les exi- para admitir en buena proporción el secano y f 
gía talento, palabra, cultura, Intención, picar- el riego y precisa, además, campos experimen-1 
día, habilidad; hoy ya se les exige conducta.» tales para ía arborícültura local en zonas tán  ̂
«Málaga para ios malagueños dignos y capa- i varias como la de nuestra provincia. Detalló la j 
ices». " tobra realizada én Zaragoza, hoy de riquísima]
«Por fortuna, para Málaga, aquí nos conoce-J agricultura, y la asombrosa labor hecha en ía ¡ 
mos todos». |viticultura navarra por la Granja que dirige el j
Y a todo esto pone nuestro colega El Defen-1ingeniero Salmones, verdadero apóstol como i 
sor del Contribuyente, este comentario! ¿ otros ilustres compañeros suyos de ¡a transfor- j
«Y puesto que el señor Armiñán conoce ya Moción de España, 
los hombres que militan en la política malaeita-| El señor Echague aportó interesantísimos* 
na, a él corresponde, dentro de la liberal, la datos prácticos del problema en nuestra provin- j 
empresa de atajar el paso a los de presa, a los cía y puntualizó con gran precisión la labor ' * 
de pico corvoy garra acerada que, movidos que se debe realizar para lograr el fin apeteci-i 
por desmedidos afanes da lucro, ingresaron, e n . do, cuya importancia es tan grande como Uf- i 
otro tiempo, en la política, esra entrar a saco gente, entendiéndose que los esfuerzos han- de 
en la Administración, dejando tras de sí funes-«realizarse tanto para que haya Granja como pa­
tos recuerdos.» |  ra logtar que sea verdaderamente útil y prác-
Por nuestra parte, visto y conformes.
Y agradecemos al señor Armiñán las frases 1 Tan interesante sesión acabó después de las 
Üsongeras que en su notable artículo dedica a cuatro de la tarde, con el plan detallado y com- 
los republicanos malagueños y a la prensa lo- f Pleto de la labor que precisa realizar y hablén
Cine Pascual i  n i
Alameda de Carlos Alaes (junto a! Banco España)
Hoy nuevo y sensacional ESTRENO de la casa “NORBISfP,
K u  In tr ig a  en  la  C orte  X.
. . Suntuosa obra artística en seis partes y exclusiva de este salón : :
Exh'bácaósB déla revista Patfilé p@riédie@ Bllir&l. 2Í2,
- - - Con un sumario del más alto interés. - - -
......................
C I N E  Í B E m T
easiBg
H O Y ,  G R f i f f i  É X l f C
i s á a t l s s  B ! d o n l  ( i  p a r t e ; .}
- -  M A M A M A
J u d  í o  E r r a n t e
(5  actos, &,)
Esta película constituye una sola sección,—Las sillas estarán numeradas,-
4 de la tarde y a las 8, 9 y 10 y 1 j4 de ía noche -Secciones a las
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 7o. — — DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 
Sgsperfosfat©s orgáneos - - Mv®g§ de ¡«sesos
A b ó n o s  c o m p le to s  p a r a  M o s  lo s  c u l t iv o ?
14
Se buscó
cal. |dose dado 
, f elevada
por los ilustres congregados una
donde, áegto1 ! a |S í t e i & !  a t e & . l ' l í l e j  J t a é ’y l S
¡2 eó iT 'bo lt: tT „  S  se SbservI f a ° r S  i a ^ d e n a "  Em" '°  V^ ga6’ d0" Ant° ' 
i ei“"obrentla L Ur e,Ue,íahim0 de qiIe| T a m b i é n 'S S  numerosos obreros de los 
Desnudado e! Cadáver, y descubierta !a caví-; t  a" ™aes{tr°5 ^
pistola Browing, arma
áda y cónfortadóra nota de malagüeñismo, 6J ^ Cef  esPac]° intercostal, f cisco Sierra"! dos/MánuelRivéra H'irtado v 'don
i  que el señor presidente déla Cámara de Co  ̂ rozando el ¡Rafael García. ianu8I'WVefa
i tercio, señor Alvarez Net, agradeció a todos EL.-ípA Sm n niofí«Srn<5" 8ntr? i a 8te^UT5da y l Testimoniamos a la afligida familia la exnre- 
jen sentieas frases al levantar la sesión hasta ía ? S S S , 'costUI^  8l°lándose cerca: de la cadera;sión de nuestro pesar. P
Una Granja Agrícola en Málaga
tos K a k is  a  lo
j reunión próxima que 
breve.
habrá de celebrarse en?; derecha.
La muerte debió ser instantánea.
Usía sarta al f^lnistr©
S A L iS p5fe8Í tíná ó a ,á *ea.rifl08a«.c5 ta 851 qU8 e Il F eníe ’ ía íamüfa del interfecto designó « ,„8 , 
I  I i m i l r J l  n §  I  É f f f p r t f H  F  , íf 0 Fomenío le confiaba personaimen- ¡facultativos señores don Luis Encina Cande vaf 
f l  H%  » Ü 4 I  % IW  te el encargo de Implantar en Málaga la Granja y don José de la Plaza Sesmero, para que efec- ?
Realizada esta diligencia, que, como decimos' i  
es una rectificación de lo certificado primera» ' 
mente, ía fa ilia del interfecto desienó a los
, , Agrícola, el señor Alvarez Net ha dirigido
A las dos de la tarde, se reunieron anteayer a f ^ n t e  a! señor Vlllenueva; 
en la Cámara de Comercio, citados por su 1 
presidente don José Alvarez Net, los señores 
don José Rodríguez Splteri, ingeniero jefe de 
Obras pública; don Leopoldo Salas Amat, Inge­
niero jefe del Servicio Agronómico; don Vic­
torino Martínez, ingeniero Agrónomo jefe del acusar recibo a su atenta y gratísima del 2 de 
Catastro; don Cesáreo Sans y Egaña, Inspector Abril corriente y correspondí a su actitud par- 
Provincial de Higiene pecuar.a, don Ramón ticipandole que Inmediatamente ms he puesto 
^.chagüe, ingeniero Agrónoma Directot de las en campaña para secundar con todas mis fuer- 
explotacones agrícolas de la Casa de Lados y zas Ia genef0sa iniciativa que usted ha tenido 
don Enrique Laza Herrera, técnico de fama en favor de esta provincia
la
«Excmo. Sr. don Miguel Viüanueva. 
Ministro de Fomento.
Madrid.
Mi distinguido amigo: Tengo el honor de
reconocida, para estudiar la implantación en 
Málaga de la Granja Agrícola, cuya misión tie­
ne confiada el ministro de Fomento al señor 
Alvarez Net en la carta fecha 2 de Abril que 
publicamos en nuestro número del domingo úl­
timo y que tan grato efecto ha causado en la 
opinión.
Tras de agradecer el señor Alvarez Net ía 
asistencia de los ilustres técnicos presentes, 
que con tal entusiasmo acudian, sin faltar uno,a 
su convocatoria, hablaron todos, estudiando el
Y así, viviendo al día, desaprensiva-! de habito; del ultramarino y el panadero>que me
mente, a gusto de esa oligarquía entróni-1 ven1Te5 í¡°| víveres |; del sastre que me hace la 
7arifl io í „ «oó+o * ropa; del funcionario, que por administrarme se
artiiflV</;nP!íie+o/? eíelnam,e.níe a n5stja * ,leva> directa o indirectamente, parte de lo que 
actuación de todos los gobiernos del ré g i- jg ano con mi pluma; del industrial, que impone
men, continua Ja farsa del liberalismo que unos aranceles que encarecen el precio de los 
no existe, que no puede existir en España, * artículos; del accionista de la compañía de luz 
mientras franca, lealmente y con toda ener-, eléctrica que me eleva en un triple, porque le 
gía no se deseche este rutinarismo político'!da la Sana> el precio del fluido...
y que ya Málaga 
entera conoce; alaba y agradece, pues el esta­
blecimiento de una Granja Agrícola aquí es el 
paso imprescindible y decisivo para restaurar 
la más grande y positiva riqueza que Málaga 
tuvo y perdió: la agricultara.
Estoy en las conferencias preliminares con 
autoridades, técnicos y centros para establecer 
la necesaria colaboración local a! proyecto, y 
del miércoles al jueves creo que se podrá reu­
nir la Asamblea de Corporaciones, esta gran 
fuerza de solidaridad malagueña que en la Cá-
f
Que a todos nos invade. —Exactamente. Esta, aparte de ía pusilani- 
f midad fundamental del ciudadano que tiene al- 
,| go, es la causa de que Cosía y Paraiso fracasa- 
gran en su empeño.
[ 1 —¿Entonces, ¿la clase media no puede in-
__  I fluir en la vida pública?
Esta noche a las ocho y media se reunirán los! —Ya influye.., Las funciones estadistas son 
concejales de la conjunción republicano-socia-íun reflejo de ella...
problema en sus varios aspectos y conviniendo marade Comercio se cobija, para dar cima ala 
unánimes en la importancia capital, en la ver- 0bra.
lista en el Círculo Republicano de la calle del 
Salinas, para tratar de la orden del día del ca-f 
bildo de mañana.
Madrid.
Fabián Vidal.
El domingo último, con numerosa concurren­
cia, celebróse a las nueve de la noche en el 
local del Círculo Republicano de Alhaurín de la 
Torre un importante mitin de propaganda repu­
blicana.
Hicieron uso de fa palabra don Pedro Albero, 
don Juan Martín Moya y otros oradores, siendo 
todos muy aplaudidos.
£ a ;  d e c a n ta d a ;  r iq u e z a ;  d e l $ f
. «Al pasear—dice El Economista—por los 
? muelles del puerto de Málaga, junto a los bar-
dadera transcendencia que para nuestra provin­
cia tiene la instalación de una Granja Agrícola 
en Málaga. Fueron sus discursos verdaderas 
conferencias de divulgación,' interesantísimas, 
que es gran lástima no poder reproducir ínte­
gramente. En ellos apareció patente el proble­
ma apremiante de transformación de los culti­
vos y ¡a influencia decisiva que la Granja pue­
de tener, hasta el punto da que el agricultor no 
podrá evolucionar sin sus enseñanzas.
E! señor Salas, conocedor de la organización 
administrativa de tales instituciones, conside­
ró necesario, en primer término, el concurso de 
la Diputación para la compra de 20 a 30 hectá­
rea s , ayudada quizás por los Ayuntamientos de 
¡la provincia. Respecto a tos terrenos deben de 
ser tales que permitan la variedad de cultivos 
característica de nuestra zona, para que sus 
enseñanzas aprovechen á todos, tan necesita­
dos de ellas.
El señor Rodríguez Splteri detalló la asom­
brosa labor de utilidad general realizada por 
las Granjas de Zaragoza y Valencia en la agri­
cultura local y por las de Cáceres y Badajoz
¡ Interin se consolidan nuestras proposiciones 
y acudimos con la oferta concreta de Málaga a 
hacer efectiva su expontánea cuanto valiosísima 
promesa de que se ejecutará sin demora algu­
na lo que del Ministerio dependa, reciba usted 
con mi saludo cordial el de Málaga entera.
De usted muy atento amigo s. s. q. b. s. m,, 
José Alvarez Net.»
tuasen un minucioso y detenido reconocimiento 1 
del cadáver. *
Tanto estos facultativos como los señoras don ’ 
Francisco Cazorla y don Francisco Morales, i 
enviados por el juez para la práctica de la dili- i 
gencia, ratificaron el resultado de este último I 
reconocimiento, sosteniendo que nada de anor- = 
mal tenía el cadáver en la boca, a excepción de I 
la rotura del diente.
El estómago se encontraba lleno, es decir I 
que el señor Viano había ingerido alimentos. \
L a s  ro p a s  i
El juez instructor del distrito de la Merced, 
don Ramón Cayetano Vázquez, que prosiguió ' 
ayer las diligencias sumariales de este sen3a- i 
cional suceso, ha dispuesto que pasen al juzga* í 
do las ropas que llevaba puestas el señor Viano 1 
a! ocurrir el hecho. I
Olmos decir que en el chaleco no se aprecia* I 
ba indicio alguno de bala; y que en la camisa c 
existían señales del fogonazo.
, La bala es de níquel y aFser extraída por los 
forenses del sitio donde se alojó, observóse que 
estaba muy limpia.
. , , , , E lssep a iio
A las seis da la tarde se verificó en ía ne­
crópolis de San Miguel el sepelio del cadáver 
del señor Viano,  ̂demostrándose en este acto las 
relaciones y amistadas de que en vida gozó el 
conocido maestro de obras,protagonista de! trá­
gico suceso que tanto ha conmovido a la opi­
nión pública. i
A este triste acto,
D. O. M-
Ei viernes 11 del actual, en la iglesia 
de los Santos Mártires, habrá misas des­
de las diez en adelante, en sufragio por 
el alma de
M h  s f J o k
Don Emilio Güíiífítz Ortiz
(q . e . p , d .)
Ayer continuó siendo el tema de todas las 
conversacloaes, la muerte del conocido maestro 
de obras don Gabriel Viano Parras, acerca de 
cuyo suceso circulaban versiones extraordina­
rias, algunas de ellas verdaderamente estu­
pendas.
Nosotros, perseverando en lo que apuntába­
mos al final de nuestra información de ayer 
hacemos caso omiso de las especies que propa­
la la voz pública, puesto qae nada de ello puede 
confirmarse, y nos limitamos a dar cuenta 
a los lectores del resultado de las investigado-
3
La familia suplica a los fieles encomien» b 
den §1 alma del finado en sus oraciones. 2j
LA HERNIA
y el vendaje BARRERE, de París, único 
adoptado por el ejército francés, con me- 
dalla de oro, Exposición de Londres, 
1908, y  diploma de honor, Bruselas 1910, 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no ía consi­
deramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
de los que ya del país ya extranjeros, han pro­
curado curar las hernias, nosotros repetimos:—
I La hernia no es una enfermedad, solamente es 
« * . . . que ofreció caracteres de * una simple dolencia.
¡S im íSm SÍtííí d.Uie k’ a,c*dió f¡ reP°rter ea ¡ Los miles de herniados que tienen volumino- 
cumplimlenío de su labor informativa, y allí da- {sas hernias escrotales, lo mismo que los que 
partiendo con unos y otros, adquirió los datos; padecen una pequeña hernia inguinal, y han íe- 
que anteceden respecto a ia diligencia de au- i nido ocasión de ver y ensayar los nuevos mode- 
„opsia j los y reforzados Vendajes de la preciosa inven-
rara  ofrendar el Ultimo tributo a ía memoria ción del Dr, Barreré, de París, son unánimes 
del finado acudieron gran número de sus am’- ' ‘ 
gos y compañeros de trabajo, entre los que re­
cordamos a los señores don Antonio Baena Gó­
mez, don Antonio Serrano, don Julio Sánchez 
de la Campa, don Manuel Rosado, don Rafael
en declarar que su ma! íes imacrta poco y que 
con el verdadero [Vendaje elástico Barreré se 
consideran como curados, puesto que la moles­
tia ya no existe y por otra parte, gracias a esta
r, - -------- ---------perfecta y única contención, la hernia RO puede
García Martinez don Eulogio Merino, don Jo- jamás extrangularse. 
sé Cubero, don Manuel Campuz mo, don Bal- No se trata de vagas promesas, los ensayos 
domero V«endez, don José Romero Valle, don se hacen siempre inmediatamente, y ai instante 
Katael Baeza, don Ado fo Lapsira, don Juan la hernia, la más rebelde, se encuentra conteni- 
donJaan ? dYa Muñoz, don Cris- da sin que pueda jamás escaparse, 
tóbal Rodríguez, don José Rotírigucz, don Die- Mr, Barreré, de París, estará de paso a 
go Raíz, don Félix Gáivez, don Pedro Hidalgo, Corooba.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril, 
don Juan Galeote, don Manuel Ayala e hijo, MÁLAGA.-Sucursal,Torrijos,74,losdíasmiér- 
don Lms Castillo AMaiia, don Manuel Atencia coles, 23 y jueves, 24 de Abril. G ranada.-Su-
10, los días viernes, 25
En
trabajos de _______ _____
blicano Obrero en dicho pueblo.
“ E l  P o p u la r,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
P u e r t a  d e l  l o l ,  II y  12
-------------- r ------- ------------ jgwu,iui« ------ ¿ ------,
eos que hacen el correo diario a Meülla llaman ¿en la rama pecuaria, sóbrela base de pasto y 
la atención grandes montones de seras y fardosllabor. Opinó que la Granja malagueña, sin des­
que están embarcando para aquella posesión|deñar los cultivos de vega, debe dedicar una
española. . 2 Igran atención a los de monte, completamente------------------------ ---- -----w ,»  «. bbukki -í  u,-  ̂ ™
Si preguntáis de qué son, y aun sin pregun-1 abandonados en nuestra provincia, no obstante nes practicadas ayer por el Juzgado sin e n t r a r l o ^ don,Rafael Resit, don Eduardo León y cursa!, Plaza San Gil, 
, , _  s 1?1,10’ a Ia sW e vista veréis que contienen Ie»¡formar casi el 75 por 100 de su suelo. Reseñan- para nada en lo que se llama secreto del Bernabé Viñas del Pino, “don y sábado, 26 de Abril,
breve comenzarán en Torrcmolinos los!chugas, hortalizas de todo género, naranjas..., % do ía obra realizada en Badajoz, dijo que a po- marío, "iFrancisco Franquelo, don Francisco Casini
organización de un Círculo Repu-ftodo con destino a abatecer aquella plaza. |co  de haberse cedido los terrenos necesarios al l don BeLnando Guerrero Sírachan, don Lu’s
................................... ................... El médico forense don Juan R a f a e l l Rueda> don An*
por un ejército da más de veinte mil hombres, \demás organización de la Granja. Consideró el j im tn e z . t f e c S  deDÓsit°lhi,DOd J°C d-e!:PinJ ’ don Msauef Mendoza^é
aquellas huertas de Nador que se nos ha ponda- problema capitalísimo para Málaga, cuya Gran- judicial, la autopsia cH cadáver 'jo, don Casim^o Serrano, don Niceto Kami-
rado tanto, no ptoducen siquiera las verduras y ja debe insialarse enlas cercanías de la clu- Viano. P ” áVv'r de señor ;rez, don Enrique Figuerola, don José Mir, don
frutas recesarías para abastecer Is ciudad? dad. * F«*a iUHapnria . a„n,0¿ , , ¡José Vázquez Vera, don Aurelio Suárez dnn
¿Y d> spués da cerca de cuatro años de doml- ; El señor Salas dijo a este respecto, que el Esta dd*g®ncia, realizada con el celo v « .h . ,  i™s p ™  --------«reno, buírez, don W
nio y cuando se celebran zocos en paz, a los ■ problema agrícola de Málaga requiere dos cia 
que_acuden o pueuen acudir los moros de las ses de Instituciones: ía Granja Agrícola y 
regiones limítrofes, no traen éstos por espontá- campos experimentales.
neo ínteres estos artículos de abastecimiento, |  El señor Laza habló de una función social, reconociera al cadáver en
BibSaoteca pú&Siea
DE LA
t c T a d e E x n S * ®  ^ 1 Cabello, donDiego AlbarradnTdonJulIo 
a de ExP<5s«os.|Cano, don Rafael Ruiz del Portal, don Fran-
B a  A m i g o s  d e l  P a l®
Pistase ole la Óosistlf aaciéni nám> 8 
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete r nueve de la noche,
Ságlfiü «eguntis
ssseBmammwM
y  Güitos
A B R I L
Luna «a-ecteníe el 14 a las 5*39.
Sol sale 6,4 pénese 6,40
1 0
"Semana 15.—Jueves.
Sanios de h o y Santos Daniel y Ecequlel. 
Santos de mañana,—San León,
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Cía* 
ras..
Puramañana.—Idem.
fábrica de tapones y serrín
áe carcho, cápsulas para botellas de todos colores 
¥ tamafioa, planchas de corcho para los pies y galas 
ie  baño» de ELOY QRDGNE&.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUBLAR mm, 11 
tantas Marqués). Teléfono número 311,
Jueves 10 de Abril de ISIS
Línea de vaporés te rree s
Salidas fijas- del puerto de Málaga,
Estado da las op@raclon®s de Ingresos y pagos verificados o® la Caja Municipal durante el fe
2 áe Abril del corriente año
INGRESOS»
Existencia anterior- . . . 
Ingresado por Cementerios. 
> » Matadero - .
Fgaetas
» Idem de El Palo . « •' . 
» Idem Teatino3 . . . .
» Carnss......................   .
» Inquilinato. . . . . .
» Patentes « ..................
» Timbre sobre espsctácu*
l o s ...........................
a Mercados y puestos pú­
blicas .......................
» Cabras, vacas y burras
da le c h a ..................
» Cédulas personales. • . 
» Carruajes. . . . . . 
» Carros y bateas. . . • 
» Pescado ¡ • • . • • 
» Licencias para obras. . 
*• Sellos sobre anuncios • • 
» P ro p io s .......................
IQ.153‘86 
623 
485 24 
X6‘56 
63‘50 
2.159*13 
881'70 
11648
122*01
685'95
ICO'50 
2.872 16 
33'20 
218 
284*50 
63 
7‘80 
7‘SO
18,87579Por tratarse de esta portentosa agrupación musical, que hemos de oír y admirar dentro de 
muy pocos días en Májaga, copiamos a contí 
nuaeíón la reseña que deí tecer conciento cele- 
brado en el Real, publica un periódico de Ma­
drid. «mente conocimiento a éste Gobierno de unas y
Díte así, el crítico musical del Heraldo: fotras, sin perjuicio le' hacerlo al juzgado co
«Memorable noche la deíjfdoíningo para la 1 respondiente de las que hayan sido sorprendí 
historia artística de la magnifica orquesta ma-Idas,
drileña y para su ilustre director Arbós: E li 3.° Perseguirán así mismo íos juegos pro* 
poema sinfónico de Ricardo Sírauss—«Así ha-ghibldos, aunque éstos se Cometan o se sospeche 
biaba Z a ra th ru s tra » q u e  constituía, junta-fique se cometen en locales pertenecientes a Asó­
mente con una obra nueva del joven maestrcgcteciones de cualquier£*lSS-ej cottló Círculos de
PAGOS
Pésetes
Personal.................. .... • * • • * 7.856 24
Alquileres de Celegias electorales . . 356 i
Funciones y festejos...........................  420‘20
Brigada de bombere-s. . . • • < • 1<266‘08
Efectos para la Casa Capitular . . , 38‘8í?
Idem para los negodaáos de arbitrios. 142;95 
Gastas en la parada de caballos semen­
tales...................... . • • ; • •- • 38!50
Recaudadores del arbitrio de pescado. 132 
Gastos en elecciones . . . . . . .
Total de lo pagado , 
Existencia para el 3 de Abril
TOTAL
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
448‘9Ch Montevideo y para Rosario, los puertos de la Rl-, 
“ bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are* j 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Él vapor correo francés 
¡i©!íil©&3ya
saldrá de este puerto el 12 de Abril admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Qrán, Marsella y carga con trasbordo para íos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, japón 
Australia y Nueva Zelandia.
los p u rg an te s,,
i l N l l H A i i N i
A n i s h a p i n a ,  P u j a r a * ©  p r e p a r a d ©  pos** f a r m a c é u t i c o
A.ntonio M ir Comino
- - - Purgante depurativo verdad - - -
El vapor trasatlántico francés
1 P r o v e n g a
saldrá de ’este puerto el 26 de Abril admita» 
do pasageros de primera y segunda da3e y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aíres y con conocimiento directo para Paranagua,
■$2ttS?i3z2Sttít0£¡l>£35: SETÍS*
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede
as personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los runos como una ver­
dadera golosina , * . > . ,
Todo e! que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur­
gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos. ■ y .< j|®¡
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el pri­
mer día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador dé
Iss bilis' • • jcfK
La Anisharina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es­
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANÍSHARLNA PURGANTE. - Depósitos, Farmacias y  Droguerías
español Oscar Esplá, !a gran novedad de! con­
cierto, es composición que, por la colosal am­
plitud de sus proporciones; por jas diff^t^üesSel párrafo 2.6 del artículo 12, eíartículo
, , insuperables^ se haltelte Ley de Asociaciones y el
erizada, y por la compíj- r - - ■ ~ 3’*
punto menos que
erizada, y por la compi-séién constante déla 
polifonía orquestal, significa un sobrehumano 
escuerzo Lera la Corporación que aborde su 
es-Lulo, y su ejecución, ía prueba más acabada 
y concluyente de maestría y perfección que 
pueden demostramos el artista director y la to* 
tild ad  de los que a sus órdenes militan.
^ Eí éxito seguro, indudable, que alcanzó ano- 
che la obra coioselfdel moderno compositor ale 
mán, éxito que parecía dudoso para quienes co* 
nocían la partitura por el estudio de ella o ante­
riores audiciones fuera de España, por la enor­
me complejidad del estilo y e! carácter profun­
do, sorprendente y  extraño del desarrollo, fué, _ ___  „
principalmente, para los intérpretes de la com- dan de mi autoridad que de consentir más o
Sosición, para el admirable músico Arbós, que a realizado en copioso número.’de ensayos, la­
bor soberana de maestro, transmitiendo celosa­
mente a los profesores el pensamiento de! au­
tor; avalizando, penetrando y desmenuzando 
hasta el más leve detalle las complicaciones de
TOTAL
| | ¡ | | | P  ..... . ,
vigilancia dé todas aquellas que se sospeche!.... ...años-......hijo de._......y d e ...d e  profesión
fundadamente que se juega, dando inmediata-1 .Y..d°rmciíiadc> en......a V.^expone: Que para n
¿«ff rtnhw™  d* iniflK v h  «clórales ii^é&lta acreditar la fecha de in^np- 
ción-desu nacimiento en los libros del registro de 
esa Parroquia, por lo que 
Suplica a V. que teniendo por presentada esta 
solicitud á los efectos que interesa, se sirva expe­
dir certificado bastante a acreditar tal extremo, 
haciéndolo én papel común y sin exacción de dere­
chos, como previene el párrafo 2.° del art, 87 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V- cuya vida guarde Dios muchos años. 
,.,.,.a...,,.de....191...
Núm. 2
Los* nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si 
guíente: ,
D .....vecino de..... provincia de......mayor ue
veinticinco años, de profesión......domiciliado en
......a V. con el debido respeto expone: Que nece­
sita acreditar para fines electorales la fecha de 
inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, para Jó que 
Suplica a V. que, teniendo por presentada eati 
solicitud a ios efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secretaría del Juzgado y con su vrn-
É1 vapor trasatlántico francés
Italia
saldrá de este puerto el 10 de Mayo admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Airea.
Para Informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 28. Málaga.
¡Recreo y Qpjfíóif, para en su caso procederse j 
^;s:su§péEisÍ9n o disolución a que se refieren 
15 de
198 deí Código 
PéM por considerarlas como casas de juego 
para los efectos del artículo 358 con arreglo a 
la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 
Octubre de 1880. (Gaceta de 9 de Diciembre y 
¡,° de Abrí! de 1887.)
4 0 Son considerados como juegos prohibí- 
doá todos íos que constituyan ’sueríe, envite o 
azar; teniendo en cuenta para su persecución 
qué se da eí chao de que en sitos donde sólo pa­
rece se juega a los iicítos no es esto más que urs 
pretexto para burlar la vigilancia de la autori
StaSSSSSS9H5S33SSS
Muro
o m n | fo b¡¡e!1¿ se ,e expida certificado bastante, con re­
dad aprovechando los momentos de su ausencia |j, r¡ón a i0S iit>r0s del Registro, para acreditar di­
para jugar a los prohibidos, y • - ¡dio extremo, haciéndolo en papel? común y s|
5.° Prevenga a cuantos funcionarlos depen-¡ exaCci5n de derechos, como previene el jiérraf
Venden Vinbs Secos de 16 grados de 1914 a ti 
pesetas ía arroba de 16 2¡3 litros, 'de ¿909 a 6 o0 pts 
Añejos de 8 a 60 pesetas. _
Dulce y P. X., T‘60; moscatel, de 10 y 15pe*e-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, S.5 pesetas. ,
Aguardientes anisados de todas ciases, Kom y 
Goñag.
PRECIOS CONVENCIONALES j  
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRÁL- 
¡DA y COGNAC VENCEDOR, 
j Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de | 
i Campo (Huerta Alta).
I m A  R S 1 T A I L
. C E R V E Z A  I M i a i B á  ‘C T i t í B Í ! , ,
Se vende exclusivamente ál pdr mayor en el almacén del depositario» don Pedro Tejada 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría».
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
-  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
é» r r »  &  &  *  é  4Í rS1  S 9* brras Y abollas para cortinas rejas pa- 
$*¡r m  AMM-tí m  &  w m m M m ¥&.*. )  ra escritorios y todas clases de trabajos 
en hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
— 2 0 ,  ¥ É L E Z - f H á U l G A ,  ’2 0 a —
Se vende al coníado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A R .  —  M Á L A G A .
El llavero
FERN A N D O  R O D R ISU EZ
SANTOS. 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería ds Cocí- 
[na y Herramientas de todas clases.
menos directamente la comisión de este delito, 
tolerarlo o demostrar poco celo, falta de actlvL 
dad o negligencia en su persecución, adoptaré 
cuantas medidas ds rigor me confiera la Ley, 
haciéndoles responsables persona! y dírectamen 
¡ts y dando cuenta a la Superioridad para
la partitura; haciendo palpitar, con entusiasta «aplicación del más enérgico correctivo a que se 
brío en la orquesta, el cauda! variadísimo de ¡hayan hecho acreedores por su desobediencia, 
sentimientos, de impresiones, de inesperados! Málaga, 7 de Mtrzo de 1913. 
contrastes que desfilando van a través del vás-pj El Gobernador.'—Agustín de lo. Serna. 
to poema, basta lograr la ejecución clara. I?i
transparente vibrante y apasionada que anoche I ..’ jn , " t  j _.-x ,
saboreamos y permitió al público seguir sin fa-1 1 )8  iD S trU C C lO Il pU D H C H
dS ter^aS tS ro  f f é s S o e l l a 'c r e a d ó f d S o í  Desde fel día 2 de* actual está hecho f ^ á ' p e n á r  íque por la Secretaría del Ayuntamiento y úaaer° asombro, ía estupenaa creación aei mo gmientode pago délos haberes de persona! de éiur-r L ¿ . rae expida certificado-bas-
derno sinfonista alemán, cavas coras constitu- : na y adu!{os de] corriente mes y el primer semestre > tan tra  acreditar mi cualidad de vecino de esta
2.° del art- 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios- muchos años?
.... a ....de ....de 191....
Núm. 3
Unos y otros autorizarán el que a continuación | 
la * inseríamos:
í Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de..
I D..., natura! de .....mayor de_ veinticinco años?
? de edad, de profesión....domiciliado en—  a V, |
í S. con el respeto y consideración debidos, expone:! 
\ Que necesita acreditar para tiñes electorales qtiej 
(es vecino de esta.... en la que lleva más de dosj 
i años de residencia. Por ello 
¡ Suplica a V. S. que» teniendo por presentada es-
; tengan los obreros malagueños medios de 
i aprender gratuitamente ei Arte de imprimir 
[ con todos sus adelantos.
|  For aclamación fueron designados para for* 
mar dicha comisión los señores don José Nagel,
. don José Trascasíro y don Francisco Jiménez¡ nerruuueíiuj» uc iuu î uzaca u
Para favorecer al público con precios muy ven- L-omoarao, <
- diosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de í Nos complacemos en consignar que la Asam* 
I-' 3, 3‘75, 4‘50,5*5, 16‘25, 7, 9, 10*90, blea en pleno acogió entusiásticamente la idea
to<qo v ín?75 pn a,, ''1qnte hasta 50 pesetas. y puso de relieve su decidido propósito de que
“Se hace un bonito regalo ^ todo cliente que cosn"!Ia proyectada imprenta para obreros sea un he* 
fpre por valor de 25 pesetas. .  t cho seguidamente.
I  BALSAMO ORIENTAL I SsamáB»3o
I  Callicida infalible curación radical de Callas, =. - * .,0 fl„ oi( j .,
i  Ojos de Gallos y durezas de los pies. § A lr ^ Z dor dsL Mu? do„ “ ,ae ,en sü ««mero del
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.'  miércoles prctu» 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
*ón de artículos entre los cua­
 i i t  l , uy  ob  tit ­
yen hoy la manifestación más alta, más humanaIdél’materíal de adultos de este ¿fio 
y grandiosa de la música contemporánea. ¡Bri-p —
llanta jornada, repetimos, ia de anoche para es-1 El Rector de Granada remite el título de 1.650 
tos bravos artistas de 3a -Sinfónica, mantenedo-|pesetas a favor de don Francisco Arayana Jime- 
res abnegados d® la cultura musical en España! pez , de Campillos; de 2.550 pesetas a favor de don 
E lm evo poema* del compositor español. Os-¡Wcente Mgety Pasead, £ ¿
car Esplá, «El sueño de Eros», es una página 
de no exteuso desarrollo, pero de una sorpren­
dente intensidad expresiva, delicada y poética, 
visión meridional de ensueño, plácida en su co­
mienzo, vehéméíite y asi todo en su período 
medio para terminar, hábilmente, en un tenue 
«pianísimo» entre veladas sonoridades. La 
obra, que agradó extraordinariamente, hasta el 
punto de ser precisa su repetición, valió a suj 
autor Ion honores dé la escena.
Oscar Esplá ayer, como Turins en el concier* j 
to anterior, han damestrado con sus obras, tan 
favorablemente acogidas, el progreso evidente 
de la naciente escuela sinfónica nacional, en 
posesión ya de un número de composiciones de 
alto valer estético, en que late un espíritu nue­
vo, firmemente acusado, destello deí sentir de 
la raza, a un tiempo luminoso, soñador y apa­
sionado.
El resto del soberbio programa de anoche lo 
constituían !a «Cuarta sinfonía», de Bectho- 
ven, primorosamente ejecutada por ¡a orquesta; 
el «Idilio» de Sifgredo y «Murmullos de la sel­
va», de Wagner, y el delicioso «Aprendiz de 
brujo», de Dulces, página humorística, que más 
se admira cuando más se conoce, y que inter­
preta ¡a orquesta con un colorido, flexibilidad 
y estilo encantadores. Y hasta eí cuarto con 
cierto, en que escucharemos otra de las más 
interesantes creaciones de -Strsuss, apenas co 
nocida de nuestro público, «La jugarretas de 
Til! Eulenspiegel».
,.con más de dos años de residencia, haciéndolo-
NtaeV© compuesto, arsénica!.
.A G O T A S  ; |
K2 i©tl© y  *
¡en forma de aliramlfei&tois, son los elementos \ 
! constitutivos de nuestro cómpuesto arsenical 1 
¡X,, Es una preparación de gran trascendencia
en papel común como oreviene el párrafo 2.° aeL laaédtco-soei*!, que merece toda I r  atención 
art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. |del clínico por los maravillosos resultados qüe
Gracia y justicia que espero merecer de V. S/lcon ella se obtienen en la s ííiS is  y  e s a le ra e -  
cuya vida guarde Dios muchos años. ^daá.©B do l*a p ie l.
.... a ..... de....,.de 191... r |  Su gran poder areeoaetitiaye»*© y* ' ‘ Bl - - - ..................  ■
O i i s e r t r a s i ^ n a s
m etereoiégicas
INSTITUTO DE MALAGA
Día 9 de Abril, a las diez de la mañane. 
Barómetro: Altura, 758 86.
Temperatura mínima, 12*2.
Idem máxima del día anterior, 18“0,
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Casi cubierto,
Idem del mar: Llana.
Móflelas locales
les citarehícs los siguIenwS] cas* ¿°dós ilustra­
dos:
Una ascensión atravagante.— La tumi/»? ue 
Raquel.—Mánresa.—Las ciudades jardines:--**- 
Los héroes de la fantasía — Gon la casa acues­
ta.— Las grutas decoradas del Sudán.—El rey 
Jorge de Grecia ,—Cómo se aprovechan los re­
siduos de las sardinas.—Mirando a las nubes.— 
Indice del movimiento intélectual.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas, y 
Respuestas, Utilidad y Recreos, etc.,, y lá in­
teresantísima novela El Crimen y  El Critnl* 
nal.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pesetas 
susciipción trimestre. " M
T e ñ t jp o  Lais»á
Al objeto de preparar grandes atracciones 
la Compañía que ha venido actuando en este 
coliseo ha cesado en d ¡r funciones, vo lviendo 
a-abrir sus puertas mañana, coñ- un reperto­
rio de varietés, tan extraordinariamente sor-
capital; de 2.750 pesetas a favor de doña Carmen 
Zea Urbano, de esta capital; de 1-375 pesetas a fa­
vor de don ¿Miguel Rojas García, de Aíozaina; de 
1.375 pesetas a favor de dc-n Antonio Ruiz Cazor- 
!a; de 1.375 pesetas a favor da don Antonio Pérez 
Ruy, da Marbella, de 1.36? a favor de dsn José 
Radríguez Jiménez, de Pizarra.
Don José Molina, de Málaga, ha presentado re- 
cúrs© de alzada ante el ministro contra la DIrec*| 
ción general que le negó derecho a pasar a otra es-| 
cuela por goncursíllo local-
La luata Central del Magisterio clasifica cení .  ̂ , . . .  .
'860 pesetas a don Francisco de P. Castillo, de Ca-§mismo redactada en papel simp e común, solicitan-, 
isarss |  do la inclusión en las nuevas listas que se conree-;
Se han recibido en esta Escuela Superior de Co 
imercio para su entrega a los interesados, los títu­
los;
De profesor mercantil, a nombra de don Antonio 
Caro de la Herrera-
De perito mercantil al de í'don Joaquín Monss- 
¡rrat Navarro, don Federico Al varez Prolongo, don 
Jaima Roque España Heredia, don Eduardo Gámezl Juan J, Re! osi Has (antes Beatas) y que fué el 
Palanca, don Francisco García Almendro, don|último domicilio de la Junta, con un metro de 
Juan Luís Peralta, don Eugenio Jiménez, don R<-|ggua de Torremolinos, apreciada en 42,434 
cardo Salvat Alfeert y dori Afitómo Gómez de ia |s-g3ejag>
Barcena. 1 La casa húmero 2 de fa calle Tomás de Gozar
apreciada en 7.0C0 pesetas,
f l o r a s  tE iB iB tlelpsíles
# # explica también su extraordinaria ac- \  Materiales y efectos pedidos por e! señor so* |préndente que ha de llamar la atención, isü
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajoSclón terapéutica en otras enfermedades, cuya.. brestante e ingresados en los almacenes muni-| Se nos asegura por la nueva Empreéa, que 
recibo para poder* acreditar su presentación en el -aplicación incumbe solamente al médico una vez , cipales en el ufa de hoy: _ |nó  ha omitido sacrificio alguno para cóiiéé-
caso de que alcaldes, párrocos o jueces municipa-••conocido-? los componentes deí 35LV, y su dosifi-i Do* paquetes de puntas, a don Juan MirasGU, |  gufr lo -que ha alcanzado, que es contratar al 
■es no quisieren expedir los certificados u o b s e r v a - * 3‘50 pesetas. |  afamado cantador «Ei niño de Cabra» y varios
ren injustificada demora en ¡a expedición, t |  Nu^tropreparado X „  ha sido analizado.por f Salidas de materiales y efectos en el día de|números de gran afraciivo; sobre todo números
....................£í«- vhnv ¡.'cultos,y morales para que pueda asisijr al teatro
seco de cemento romano, a lás tüb'e-1 la distinguida concurrencia que hasta aquí ¡es 
P odeJ tóxico en el.Instituto-Nacionali de H i- M |d é l  T® faVorecido' ^  ,u*  ■
ninguna cíate. |g len e  de Alfonso Xtt, bajo la dirección del|^  Atete sacos de ídem poitiand, a Sa Carrera] E toryertíB
Lbí certificados, una vez obtenidos, habrán de 
'presentarse a la Junta municipal del Censo electo- iJf 
:ral de ceda locaüdad, unidas a una instancia,, así/
icionen,
Se venden
La casa instalada en el húm. 41 de !a callé de!
\  Gafa!.
Pídanse folletos explfcativdé del X „  a áu
. HEFRBSENl'Â TE 
Whifi-zk&í* ■+?>$■
'Especerías, 23 y SS.—Málaga 
h a! autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense,
De venta én las principales farmacias y drú* 
guerías de España, Portugal y América. 
jSxs^jfckeMxft. ü  e í  aiáÉá#*
i A M rfto '111305' pedid0s p0r e,oWeWE*ri«“ l En tfl Plaza dé la iCpfistltacUá promovieron
, Don Idem de ¡den, Idem, o 1. Ardienda, pe-| ¡ 5 ® , ' Medt eñ í f i l É  
■didos por el oficial Eduardo Ramos. ¡ KocSnSuez Medina y Eduardo
Un saco de cetnfehto portland y otro de Idem} Hnhn 
: romano, a Sa Fuente de Olletas, pedidos por e l ' tn*irps°íI nnUrteCn^?
I oficial Pedro Cabello. ?’ R  L°S í!eVÓ detenidos a ia
Ün ídem de Idem romano y ciento cincuenta '  cnc dnde Aduana, 
píiastiohes, al Pasillo de Santo Domingo, pedi-
Se previene a los maestros antigües de 1.100 
j pesetas y demás sueldos que en víen a esta Junta 
ÍProvincial, sus títulos administrativos por el dala- 
jgenciado correspondiente.
C o n tra  é ju e g o
En el Boletín Oficial de ayer, aparece la si­
guiente circular:
S E C R E T A R IA
Sección 5.a, Orden público.—fuegos pro
hibidos.
Circular
Habiendo llegado a conocimiento de este Go­
bierno que en algunos de los pueblos de esta 
provincia se infringe !a iey,cometiéndose el de­
lito de jugar a los prohibidos penado en los ar­
tículos 358 y 594 del Código penal, no obstante 
la circular últimamente publicada en el Boletín 
Oficial de esta provincia, con fecha 29 de No­
viembre del año próximo pasado, he acordado 
la publicación de la presente, disponiendo lo 
que sigue:
1. ° Los alcaldes, tenientes de alcalde, 
guardia civil, jefe e inspectores del cuerpo de 
vigilancia y personal a sus órdepés, jefe del 
cuerpo de seguridad, tenientes del mismo cuer­
po y guardias de seguridad, agentes municipa­
les en sus distintas denominaciones, así como 
los demás individuos que por su misión estén 
obligados a ello, vigilarán todos aquellos sitios 
en que se sospeche puedan existir partidas de 
juego, sorprendiéndoles y entregando a los ju­
gadores y dueños de las casas en donde el deli­
to se cometa a los Tribunales de justicia, a los 
fines legajes procedentes. Asimismo me permi­
to llamar la atención de los señores jueces y 
fiscales, esperando de su reconocido celo, ten­
drán a bien cooperar, en cuanto de los mismos 
dependa, a la adopción de medidas eficaces en­
caminadas a estlrpar por completo este funesto 
y desastroso vicio.
2. ° Los dependiente» de mi autoridad no se 
limitarán sólo a las casas de juego que sean 
sorprendidas, si no a la extremada’ y confiante
INFORMACION MILITAR
Pluma- y Espada
Ha llegado a esta plaza en uso de permiso el 
comandante de sftüJerís con destino en la fá­
brica de armas de Toledo, don Manuel Ruiz 
Soldado.
—Con el fih de incorporarse al Hospital Mi­
litar de esta plaza donde ha sido destinado, ha 
llegado a esta plaza el médico primero don 
Francisco Martínez,
—Para pasar la revista de armamento alas 
Comandancias de carabineros de esta plaza y 
Estepona y lá de Guardia civil de Almería ha 
sido designado el capitán de artillería con des­
tinó en el doce Mentado don Luis Cabrera en 
sustitución del comandante don. Luis de Figue- 
rola del Depósito dfe armamento de esta plaza 
que estaba non bracio para desempeñar este ser­
vicio.
Una caja de hierro para caudales de grandes 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe­
setas, se conserva en la casa núm. 41 de la ca­
lle Juan J. Relosillas, donde puede verse desde 
las 12 a las 4 de la tarde todos íos días labora- 
• bles. , v , .
Ün cuadro de grandas dimensiones represen­
tando a la Purísima Concepción, copia dei de 
Murilio, valorado en 4.000 pesetas.
Otro representando la Virgen de Belén, Es­
cuela Sevillana,valorado en 1.000 pesetas.
Oro del Niño de la Pasión de la misma E s­
cuela, valorado en 1.000 pesetas.
Otro idem de la Anunciación atribuido a 
Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas.
San joasi deB ioss número 37. -MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaea en el Centro de la' 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros; 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas lás habitaciones 
PRECIOS MODICOS.:; TRATO ESMERADO
dos por el oficial Miguel Guerrero.
Una rampa de madera, a la Plaza de toros, 
ipedida por el oficial Manuel Capitán.
’ Una tapadera de idem, al Pasillo de Guiih- 
; barda, pedida por e! mismó oficial.
Cinco pilastrcnes y una arroba de cemento
I n u n d ó  Q^áfScffl
i La popular y bella revista publica esta sfemá- 
i na un número verdaderamente hermoso, por él 
[interés de los asuntos que recoge en sus pági- 
| ñas y por la perfección .artística y tipográfica 
¡ con que está presentado.
Entire otros asuntos, destacan la informado-
romano, a la Plaza deí Callao, pedidos pot el f nes de los moros de la policía Indígena qué han 
[oficial Manuel Padilla. |  venido de Melilla para asistir a la jura de la ban-
Existencias de materiales y efectos para élfdera; últimas notas de lá situación en Méjico;lá 
¡día 10 de Abril. ¡actualidad en la Habana; nbtas extranjeras; no-
Pílastr, nes, 783; sacos de cemento romano,,tas típicas de Sevilla y Guipúzcoa; las elégaít
F.
DE
TORRUELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y
Otro ídem de Sai Francisco t* p ia ) , ™ i o « | « » g ! Í f J  * r Í S S c Í » S Í Í f ,a
en 100 pesetas.
Dichos cuadros pueden verse desde las 1 i a 
las 3 de la tarde en el local de la Sociedad Eco 
¡nóinica de Amigos del País, Plaza de la Cons 
ItSución (antiguo Consulado.)
ALMACENES DE TEJIDOS
D E
| Situados en las calles Sebastián. Souyiréh-, 
Moreno Carbonero y  Sagasía
Este cásajia recibido varias partidas de Lane-
Atendiendo los deseos expuestos por algunos!^3» ®édas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
correligionarios, pub leamos a. continuación los rao- "M Ma+1*‘<'Da ° 
dejos de las iiislanc'ñs qsm deberán presentaren 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve­
cinos que se propongan solicitar su inclusión en ei 
censo electoral.
Sin la obtención de los documentos-qae en lasf 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu-§ 
nicipales dol censo se niegan a acordar las inclu-
[nes, Batistas e Infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0‘30.
Idem 140 idem, a ídem 1. 
ídem 90 idem, a ídem 1‘25.
Idem 90 ídem cheviot, a ídem 1 ‘75 
Idem 120 idem ídem, a ídem 2.
BóHéhñé 120 centímetros cenefa, a ídem 3;50. 
Idem 120 idem lisos, a ídem 6.
Extenso surtido en latas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios.
Hsy existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a precios de fábrica y que ten acreditado 
tiene.
'CÁtéciÉiMé c8@ 9esiRtáqiiÍH¡¡sfas
y  f o g o n e r o s
5.* edición
Muy útil para manejar toda clase da ¿níaninas 
de vapor, economizando combustible y evítaiidó 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por i Q. Malgor 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reorín.
Se vende eri la Administración de este periódico 
a*2‘50 pesetas ejemplar.
25 3[4; idem de idem portlant, 252 1[4. 
Observaciones: Cambio dé una espiocha a
los arrécifádóres.
Málaga 9 de Abril de 1913.—E! Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de 
hoy en las Obras publicas, 111.
Importe de los jornales, 302‘94 pesetas.
Seis carros, a 6 ‘50 pesetas (por baja de pre-
idem.
Transporte de
Plszá deTcáltao f 6bi-éra5 * *  estén conío™es. P«* Que u n M 3 ‘60idem? R M^fa, s 0 1 5 |dos delegados de les mismas concurran a la
Total, 366‘44 pesetee.
tes parisienses; ios notables de Tánger en Cór­
doba; la Exposición obrera de Sevilla; excur­
sión marítima de los boy-scouts de Mahón; va­
rias notas taurinas, y otras varias de gran inte­
rés.
Como puede juzgarse por lo expuesto, eí nú­
mero es tiotabiiísimo.
A  B«s S b c S e t i á i t é *  F  . Qif&psdais y a  
Isas cjjjué i io  lo  o s f á n  
Compañeros: Debiendo celebrarse la elec-
d  Dos3raba1tefte«5 V un rpón «m-» pi , 1 cién desócales obreros de la~ junta “de'^Refor-o abalíeiasyun p .̂ón para el rulo, 11 mas Sociales en la Casa Capitular, el sábado
próximo, este Comité invita a todas las socie­
dades obreras que
Málaga 9 Abril 1913.—Luis Robledo. 
ü s o o i o c s é o  F a fsp o sso i ü © r so®58,SiL 
é  ln d s is ts « ia l
siones de electores.
Núm.
| Este documenta p,e firmará por los vecinos que:
|hayan nacido con anterioridad all.°de Enero deí 
1871 en qué empezó a regir e' Registro civil 
Sr. Cura Párroco de la Igíesia de. .
D........ vecino- de....... provincia de..,.,.... de | vloi pura caballeros
Sedus última novedad, a idem 2. 
ídem 120 centímetros, novedad, a Idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2,
Terciopelos listados, a ídem 2 y 3,
Esiárnbres y [Che-
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de 1a mujer, partos, estómago y venéreos.—Con 
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, i peseta. 
Idem id para los obreros, 2 pesetas.
Santa María numero 17 y 19, piso principal, 
HONORARIOS MODICOS
reunión, que debe tener lugar con asistencia de 
todas las representaciones, en su domicilio so­
cial hoy Jueves 10 de! actual a las 8 y media 
de la noche.
Lo que ponemos en conocimiento de !a dase 
trabajadora por si tienen a bien honrarnos con 
su présenciá en dicho iscío.
Por el Comité de la Federación Local.—El
En sesión general extraordinaria celebrada 
por esta Asociación ía noche del 8 del actual, , t v  WI 
fué elegido por unanimidad secretario de la Cq-f Secrétáfió ”‘luan R̂u%. (Ir/;? 
misión Ejecutiva para el actúa» trimestre Abril- f scretaf 10‘Juan Nuie V™*- 
junio, don Eduardo J, Pacheco en sustitución! u  ir&M®
de don Bernardo González Cupulino, que en su ? Han marchado á Rusia los marqueses de Míe* 
día fué nombrado, pero que en la actualidad ? res de* Vaaiin9i acompañados de las señorías 
realiza un viaje por el extranjero, que por su Bolín y Georginá Heredia.
duración le imposibilita de desempeñar él re-1 S o c s e íls íd l  V i ta !  ñ z a
ferido cargo. _ . . f  En la noche del domingo último , sé celebró
.nJtac d’0 nta de 9 m9?ión. suscrita en esta culta Sociedad una agradable velada, 
9®* lussencíres que formaron la primera Comí-:poniéndose eu escena el drama en cinco actos 
sión Ejecutiva de esta Patronal, y que días Diego Corrientes
antetiotes pubdeamosepestas columnas. | En ia interpretación déla obra sedistinguie- 
_ El Presi dente don Ricardo Albeit dió gra-[ron las señoritas Navas, Bustos, y Ariza, así 
cías muy cumplidas a ¡os referidos señores por] como los señores Panelera, Bazaga, Cerezo 
su altruismo y amor a !a ciase obrera, aceptan-: San juan y Cálvente, los erales fueron muy 
do en nombre de te Asociación el donativo y [aplaudidos por 1a nutrida concurrencia, 
maniiestarído que el pensamiento por lo grande j Ei domingo próximo se prepara la represen- 
y hermoso deba llevarse inmediatamente a te  tación del popular drama Los siete niños de 
práctica, ér cuyo efecto propone se nombre una te i ja .
Cctnisión que sin pérdida de tiempo' estudie el l
asunto en su deíaüe y realice oiánto sea preci- j Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto- 
sc a objeto de que lo más brevemente pasible; macal de Sais de Carlos,
Página  temerá.
•i i-1
Jueves 10 de
T O A D O  E li M A B TIR S O O S , próximo al Puente Ar
T o d o s  l o s  d i á s  E S T R E N O S  d e  p e l í c u l a s .
F f é f o Ü M S I l i  2 Ü © t s .  ; © é z i é r f e l ,  1 ©  ^ S j  
¡ c m i n g o s  y  d i a s  f e s t i v o ® ,  f t m é i o ü é s  d é  t a r d e
H a  e s ta fe s»  ea itfe íF lag ad ©  |  ría Nacional de 20 .Enero de 1914. Se sigue ob-1 Desde hoy hasta el día 17 del actual podrán pasar 
Sefíor don losé Cintera Pérez, director delsequiando a mis clientes con los billetes que 1 la revista anual en la intervención de Hacienda 
Ft PopniAR Irestan: comprando las 6 pesetas en Licor delfdesde ,as do3y media a cinco y media de la tarde,
*  " * « * *  -
ción !o que sigue a continuación. f ' Q „ _ „ , £ La Administración de Contribuciones ha aproba-
Que. el herido de ayer Federico Bernal Es-3 CSSBRSS es© i do el padrón de cédulas personales para el año ac-
cañuela no estaba embriagado al ocurrir el he-| Recomendamos el Depósito de la única fábri-1íua! del Pllebl° de Fuesgiroia.
cho.puesto que esto sucedió a las cinco de la íca que hay en Málaga, Compañía, 7. " |  . . ,  ~  „  , . ..
tarde y dicho Federico estuvo trabajando has- ¡ Esta casa no vende a niazos- ps cyprantfn mu» t r 1 Ingeniero Jefe de Mentes comunica al 
ta las cuatro de la tarde en el v a p o r é  José, ^ Odo es nufvo a planos, „s garantía que señor̂  Delegado de Hacienda haber sido aprobada
de la Compañía Sevillana, como puede acredl- j Esta casa ha establecido las ventasde colcho- -' ~ 1* ’ a ® 8Uba - de~ap!ovecham!ento de 
tallo el capataz de estiba don Migual Picasso, f nes de lana, borra y miraguano, a precios bara- 
a cuyas oidenes estaba el herido. |  tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-
Asimlsmo pueden 'acreditarlo los compaña-1 nífjc0 colchón, 
ros de! trsfc&jo, José Rublo, Vicente Núñez, |  dejar de visitar el Depósito, y combaren 
José b «ores, José Alivez, Ricardo Boscovích y i precios y calidad con los de otras casas. ‘ 
tvsimón López, ..........  J Precios sin competencia, por ser los de fá*
; leña del monte denominado «Sierra», de los propios 
i de Alhaurín el Grande, a favor de don José Cárde- 
i nss Ramos.
S©  a l q u i l a  
El piso principal de la casa número 28 le  
la calle Alcazabills.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
E l ®i*iísti»¡© '.d e  ¡iaquiBisiari® 
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
¡ alquileres anuales que sirven de basé al int~ 
puesto:
Espero de su amabilidad se sirva usted rec-lbrica. 
tificar los hechos para que impere la verdad, i  Compañía 7. 
quedando de usted su afino, y s. s. q. s. m. b.,
José Bernal,
Málaga 9 4 913.
„’lÜÍÍ®J&8e©®
Por las diferentes vías de comunicación han § 
llegado a esta canital los señores siguientes, f 
|  hospedándose en los hoteles que a continuación? J 
se expresan: i
Regina: Mr. Cari Hemmlnet.
Hernán Cortés: Don Gregorio de Suso.
Alhambra: Don Cándido Ortiz, don José 
Aliaga, don Francisco Salmerón, don Vital Ra­
mos y don Miguel Gaspar.
Niza: Don Rafael Rico, don Carlos Hermida 
y don Miguel Muñoz.
Victoria: Don Francisco Belvu. don Grego­
rio Ortiz, don José López y don Blas Lázaro.
Éurcpa: Don Carmelo Martínez y don Víctor 
Chaverondier.
Colón: Don José Elgarreta, Kafael Rj0- 
jano, don Diego Villarejo, ¿on Eduardo Mora- 
Íes, don Lorenzo SdiVador y don José Pérez 
Fernánd.^2,
Inglés: Do» Alberto Cabailés, don Domingo 
Aldama, den Federico de ja Roes, don Guiller­
mo Siiber y don Silverio López.
El e|ra©gnéf^sfo n© p a r e c e
Dolores Gutiérrez Lozano alquiló hace ya 
algunos días un gramófono, a un individuó lla­
mado Manuel Baena (a) El cantaor.
En vista de que éste no da cuenta dé su per-, 
sona y el gramófono no parece por parte al­
guna. le ha parecido muy oportuno a lá dueña 
de ¡a máquina denunciar el caso a ía policía,
Esta practica las diligencias de rigor para 
st eriguar el paradero de El cantaor.
\  €la® í|í¿©  «
En la callé de Granada chocaron el carro que ma titutalado Villa Aurora que se estrenará 
guiaba Manuel Judas coronado, y el coche que en el Teatro Espine! de Ronda en una délas
Alquileres anuales. 
Pesetas.
Idem mensuales 
Pesetas, . .,
Tipo de 
gravamen
De 240 a 350 De 20 a m z .i ñor 10De 350 a 450 n- 29*16 a 37*50 4 "« «De 450 a 500 De 37*50 a 41*66 5 *
L»e 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 « «
De 550 a 600 De 45*83 a 50 7 « «
De 600 a 650 De 50 a 54*167*50 1
De 650 a 700 De 54*16 a 58*338 » »
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50 8*50 »
De 750 a 800 De 62*50 a 66*66 9 « >
De 800 8 850 De 66 66 a 7Q'83 9'50 »
De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 » »
De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 1050 i
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 0166 11 « »
De UQ9 a 1.200 Dé 91*66 a 100 12 « »
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 « €
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 »
De 1.800 8151áfllsflie De 150 es Mtók 15 € »
Ayer constituyó en esta Tesorería da Hacienda 
un depósito de 324‘90 pesetas don Salvador García 
Astorgá, para los gastos de demarcación de 68 per­
tenencias de mineral huha de la mina titulada «Ne­
grita», del término municipal de Alpandeire.
Por el ministerio da íá Guerra han sido concedi­
do» los siguientes retiros:
Den Ceferino Rivas Gómez, subinspector médi­
co de Sanidad Militar, 541 ‘66 pesetas
Don Juan Martín Gutiérrez, sargento de carabi­
neros, 100 pesetas. |
Juan Monje Puente, guardia civil, 41*06 pesetas.;
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Josefa Aranguestequi Eiisalde, viu­
da del comandante don Manuel López Lando, 
1-125 pesetas.
Don Ramón Moya Conti y doña Valentina Guz- 
mán Babulla, padres del soldado Celestino, 182‘50 
pesetas.
Doña María de las Mercedes Pérez Sánchez, 
viuda del segundo teniente don Joaquín Acejo En 
riquez, 400 pesetas
L a  A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Mor lies. 
S a r c i a ,  9Ü
jenficSs di la tarde P r e s i d e n t e
Vinos Finos de Málaga triados en su Bodtgq., cáUfiftapwkims n,9 té  
G a s a  f u n d a d a  e®  ©I a l i e  58TO
Don Eduardo Diez, dueño deí establecimiento de ía calle San Juan de Dios uúra, 26, expende loe 
vinos á los siguientes precios:
' f l n m  áte VaM speiá TIpf®
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo, • « < « Peseta* 5'00
112
1|4
8 
4
Un í  s i
Una botella ds 3s4 » » s
Vises YaMepeña Blases 
Una arroba de 16 litros Ysidepeña Blanco ptaa. 8*50 
8 » 9 9 9 3*25
i  s » 5 > 175
Un 9 § s 9 0‘45
UnaSbotelIa de 3¡4 » * s » 0*35
* V » 2*50
» » 1‘2S
*. . , . , * 0‘35
» . . . . . . .  * 0S2S
VlEsssásI paii
¥fao Blanco Dulce Sos 16II!tros ptas,
» Pedro Ximen 
9 Seco de loa Montes 
9 Lágrima Crlsü 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo
Vinagre de Yema
* 
& 
, 9 
9 
9 
> 
9
*•■? 9
s m
8'0fí
r m
12‘00
12*00
12*00
9*00
10*00
3*00
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería .
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos ¡n,# 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
embajadores de la triple alianza y de !a triple 
entente, acerca de Sllistría y Salónica.
O e  R o m a
Por conducto antorlzadísímo sé sabe que el
ría de los trabajos preparatorios correspondien­
tes a la labor que han de realizar las cortes.
Se reunirá el parlamento, antes o después, 
según adelanten dichas labores.
De todos modos e! retraso no podrá ser dé
D e  ía Provincial
Las EQén®i8nÍá g ©1 te®Iré
Un distinguido georgísta ha escrito un dra-
conducía al señor marqués de Altíama, sufrien­
do é! íilimo de los vehículos indicados algunos 
desperfectos.
Ei conductor del coche presenté en la ins­
pección de vigilancia la consiguiente denun­
cia. •;
¡{©©Balrnadi©®
La pareja de requisitoria de la guardia civil 
da esta Comandancia ha detenido a Manuel Es­
calona Jiménez, cuyo captura Interesaba el juz­
gado instructor de Sai to Domingo,
La guardia civil del puesto tía Poniente ha 
preso a los pínganos Joaquín Guerrero Bsrlan- 
ge y Sebastián Nayas Martín, reclamados por 
el juez municipal del distrito anteriormente ci­
tado.
La Tesorería de Hacienda ha nombrado ex­
pendedores de décimos de Lotería Nacional a 
Angel Gallego Guerrero, Antonio Monteilano 
García y José Bergamo Certello, cch destino
noches de la fecha de la celebración dé! próxi 
tno Congreso.
Parecé ser que sé trata de llevar al Teatro, 
por vez primera, la cuestión de la tierra.
D e  w iaj©
Ha llegado a Ronda de Gíbraítar, en cuyo 
puerto había desembarcado de Buenos Aires, el 
joven don José R&cio.
- A Ronda ha regresado también e! joven 
escritor don Tomás Moreno Carmena,
Stgisslsll©
Ei vecino de Estepbna Juan José Espinosa 
Mélendez ha puesto fin a su vida disparándo­
se dos tiros en la cabeza.
Para consumar su extremo propósito echóse 
sobre la cama y con una pistola s® hizo dos 
disparos, produciéndose heridas en el lado de­
recho de ía cabeza y en !a sien, sin salida de 
los proyectiles.
La pistola, que es del calibre doce, sejjjencon- 
tró en e suelo cerca del lugar donde estaba elrespectivamente a les Administraciones de e*ta Ax- . , *■- ,, _ „ .
capital número I y 8 y número 2 de la Plaza de cadd/e„r> y.con ambas cápsulas disparadas. 
MCiIPh “ J degun juanifestación de varios vecinos,®!
¡o - - |  suicida había dicho en distintas ocasiones, que
. s abrigaba el propósito de privarse de ¡a exis-
Excursión núm. 178 para el día 13 Abril tencia, obligado por la falta de recursos,
1913. v gj juzgado se personó en el sitio de la ocu-
Punto de partida y hora: Día 12, sábado. Lo- rrencia, calle de Montejar, de la indicada d u ­
cal de la sociedad a las ocho de ía noche para dad de Estepona ordenando las diligencias per- 
salir en el tren de 1 s ocho y cuarenta. atinentes al caso,
itinerario y locomoción: En ferrocarril a l
Alora, donde se pernoctará, I n e c i a m a c i o n e a
Dia 13. Domingo. A pie al valle de Abdala-* La Junta repartidora de Alhaurín de la Torre 
jis regresando en la misma forma a la estación ha desestimado todas las reclamaciones que se 
del Chorro para volver a Málaga en el tren de presentaron por aquellos vecinos contra las cuo­
tas cinco y treinta. (tas de consumos votadas para este año.
Observaciones: Á las nueve de la noche. 1 *~* ^~  **.% ~
E1 -  . .  ,  , ,  A t i a i e n c i aEl cabello se conserva bien si se le cuidá;l 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel- f Homicidio
ve áspero y gri3, se leseca y cae. Para evitar f g n ja gaja prjmera díó comienzo ayer la vista
causa incoada sobre homicidio contra Juan 
individuo de buena con­
ducta que en unión de Francisco Marín Noga­
les tenía en Pescadería Nueva una caseta des­
tinada a la salazón de pescadó.
El día 8 de Abril de 1911, ajustando cuentas, 
Dueñas ¡suplicó varias v_ces al Marín que le 
entregase el dinero, Marín se desabrochó el 
chaleco hacienda ademán de sacar lo que ie in­
teresaba su compañero, pero este vió con sor­
presa que esgrimía un cuchillo, con el cual le 
acometió.
f  Juan Dueñas, para defenderse, se cogió las 
manos de su agresor, clavándose el Marín el 
cuchillo y produciéndose una herida, de la que 
debió curar dentro de los primeros treinta dias, 
_e guardar el regimen y prescripción facultati­
va a que debió ser sometido.
De esta forma califica el hecho el defensor 
señor Estrada, quien egtima que su patrocinado 
es autor de un delito de lesiones, comprendido 
en ei articulo 433 de! Código Penal, y solicita 
dos meses y un día de arresto mayor 
E! representante del Ministerio público y la 
acusación particular, encomendada aj señor Câ  
lafat (don Francisco) sostienen por eí contrario 
que se trata de un delito de homicidio 
El procesado en su declaración, dijo en sus­
tancia lo mismo que alega su defensa.
Comparecieron varios testigos, ninguno de 
los cuales presenció el hecho, certificando to­
dos la excelente conducta de) procesado.
Entre los testigos que desfilaron por el es­
trado, figura nuestro buen amigo ei oficia! ma­
yor de la Audiencia de Cádiz don Gregorio
9 Abfil 1913,
í>e i^arfs
Es posible que la visita de don Alfonso a 
Mr. Poincaré, ya estudiada y decidida en las 
esferas diplomáticas, se verifique en Septiem­
bre, con motivo de Ies grandes maniobras ffdn- 
aesas en la feglóh de Toulouse.
Pe  Rom a
Los doctores visitaron nuevamente al Papa a 
las ocho de la ñocha.
Asegúrase que notaron alguna méjóría, sos­
teniéndose la temperatura sobre 37 grades.
De Sofía
Se há concedido licencia ilimitada a 20,000 
reclutas te r r i to r ia l
D é L o n d res
T Por una información oficiosa se sabe que el 
bloqueo internad nal se extienda desde Antiva­
rio hasta la desembocadura del Drín.
O e  g a s ?  D i e g o
Practicando maníóferés cayó désde bastante 
altura un hidroplano, resultando muerto el pilo­
to y herido ol teniente Chandler, que iba como 
pasajero.
De P rovin
9 Abril 1813.
D@ Barcelona.'
Una comisión de obreras de la fábrica de se­
das visitó al gobernador para anunciarle que 
sesenta compañeras holgaban por haberles des- 
minuido el preció del destajo e imponerles fre­
cuentes multas*
Ei gobernador les ofreció hablar con los pa­
tronos.
—En Mataró continúa !o mlsmb la huelga de 
trabajadores del campo.
—Los dueños de cafés-concerts visitaron al 
gobernador paral pedirle mayor tolerancia.
—Niega Idícha autoridad que se trate de or­
ganizar una manifestación pública al regí eso 
de la jiró que celebrarán los radicales el día 
primero d«a Mayo a la montaña dé Coll,
Lá manifestación partirá de la Plaza de
Lesseps, llevando banderas y música, y uiiá cb 
misión subirá al gobierno para hacer entrega 
de un mensaje pidiendo iniáúito general para 
todos los delitos políticos y sociales; la deroga­
ción de ía Ley dé júrisdlciones; y que se haga tu
justicia en el asesinato dé! jefe de los radicales! Q^cla Viñas*
Romanones recibió hoy numerosas comisio­
nes, entre ellas una de panaderos solicitando 
disponga él Gobierno cuanto antes quién haya 
de resolver los castigos que áé les impongan 
por faltas cometidas; y otra de maestros para 
que no sé les disminuya la gratificación qué 
percibían por concepto de casa.
||E 1 conde carecía de noticias qúé comunicar á 
los periodistas,
Ayer conferenció con nuestro embajador en 
Londres, y esta tarde se celebrará el Consejo 
anunciedo.
Aparte de ios presupuestos dedicaremos lá 
reunión a resolver los asuntos dé las murallas 
de Cádiz y de la traída de aguas de Barcelona.
¡ Supongo—añade—que hoy habrá firmado él 
rey ei ascenso del genera! Alfsu.
A las tres y media irá él réy al campamento 
que ocupan en CarabancHfe! !ss fuerzas indíge­
nas, y éstas correrán la pólvora, pero yo no 
puedo acompañarle.
El domingo debe llegar la comisión de la 
Junta republicana deí comercio y la Industria 
de Francia, .para realizar una excursión comer 
cial a Manueces y Portugal y aunque el viaje 
no es oficial, el Círculo Mercantil de Madrid y 
el Gobierno preparan algunos obsequios en su 
honor.
Romanones se dispone a Conferenciar con el 
alcalde sobre las peticiones dé los ¿maestros 
primarios de Madrid.
Bom üifa
El diestro Bombita ha sufrido agravación en enfermos^ 
la extensa herida que se produjo en la mano 
izquierda toreando en ¡aplazad® Valencia.
Las considerables pérdidas sanguíneas que 
sufriera en sus numerosas cogidas le han debili­
tado en términos dé hacer muy laboriosa la ci- 
Datrizaciófi.
Es imposible que toree en Madrid él domin­
go, y lo antes que podrá hacerlo será, quizás, 
en las corridas de feria de Sevilla.
D n f y t i d é n
Ha fallecido don Eduardo Fernández Pila, 
jefe de negociado del ministerio de Instrucción.
Firma
Hoy se firmaron los siguientes decretes:
De Marina.
Nombrando vicealmirante de la armada a don 
Adriano Sánchez Lobalón,comandante del apos­
tadero de Cádiz.
Ascendiendo al músico mayor de tercera, de 
infantería de marina, don Germán Aívarez Rei» 
glader.
ídem al capitán de infantería de marina don 
Joaquín Garda Anillo.
Idem Id. id. al prímei- tehiéríte don Antonio
estado de! Papa es totalmente desesperado. í más de una o dos semanas.
Algunos embajadores se lo hán comunicado J Respecto al nombramiento de presidente del
88 aoiUDg°kiertA08í . . . ■ , I Congreso dijo qué nada se ha hecho, negando
r El Papa pasó la noche bastante agitado. |  que esté designado . psta diqho cargo al se- 
LoS médicos le pusieron varias inyecciones] fior Qasset. Estos nombramientos ño se hacen 
de estrofanto. ,, _  . , ¡hasta pocos días antes del designado parala
La temperatura no pasó de 38 grados; y la ¿apertura, 
debilidad hubo de acentuársele. | «  Un periodista preguntó a! conde si era ci
Se niega a tomar alimentos. t que se habían presentado 80.000 instancias
Como la respiración tiende a normalizarse, |  critas por los judíos de los Estados baikán 
la fatiga na disminuido. |  pidiendo nacionalización española. v
En las primeras horas de la mañana desapare* |  Ramonones contestó que existe afeún mov 
ció la fiebre, pero se presentó la fatiga y el es* |  miento en este sentido, 
tado de abatimiento. I También aseguró que déntro de dos o tres
Los médicos esperan para formular úiagnós-| Consejos se ultimarán los presupuestos, 
tico definitivo, saber si predomina la influenza * López Muñoz llevaba todo lo discutido y
aprobado en eí Gensejo de Instrucción, respec»o la nefritis, , . *,,
En él primer caso, opinan que podrí* mejo­
rar; ene! segundo, 1¿. catástrofe s<ería Inevlta* 
ble.
De todos modos su estado es niíiy Iiitranqui- 
ílzador.
Esta mañana solvieron á ponerle inyecciones 
de cafeína y de teobromiria.
Las audiencias se han suspendido hasta fines 
de mes.
La mayoría de los cardenales, embajadores f  
diplomáticos desfilaron por el Vaticano,para in­
formarse de la salud da Pío X.
D e P ro v in c ia s
9 Abril 1913,
Pe  C á d i z
Hoy llegó,, procedente de Africa, el trans­
porté Almirante Lobo, con cuarenta y cinco
to a la Doctrina.
Navarro Reverter dijo que la situación de 
Oriente está'oscura, porque los Estados balká­
nicos
tal efecto §e hallan unidas.
tñ ú iy h  aefasñlitó es íá indemnización que 
piden ¿os Es’fadbs balkánicos.
de Puertolláno.
..Las juventudes federal,^nacionalista y
publicana han ácofdado conmemorar el aniv
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli-f . Tn
c ndole un buen nutritivo. El meior es ÍA?iíLe a ^  .
FLOR DE ORO, incomparable agua para f p r - ^ ueñas D°m n̂guez> 
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
ifü ó to B ' t i© .m iié í l ié ! !
LUQUEareCe 611 61 aCÍ° C°n *ANflCAR!ESj
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías,
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládenas 
Lisneros 56.
Risible filantrápía la del que por amor a sus 
clientes regaia elíxires dentífricos para guertear 
con e! acreditadísimo «Licor, del Polo«. Repeti- 
dísimos casos sé dan copio el citado, en perjui­
cio del que gesta en tonto y en beneficio del 
dentífrico que se quiere desprestigiar,
fetim pipto
Un Jinglado o cobertizo de madera o hierro 
y vendo una caldera vertical dé dos caballos 
propia para desengrasar barriles.
A. Díaz,—Granada 86.
P o r i e a ’í a
Una viuda con dos hijas mayores desea una 
portería, Tienen personas que las abonen.
En la Administración de este periódico darán 
razón.
Sr . CATALA:
’ Mi hijo lo salvaron de la sgonía sus Carame­
los Mata-Lombrices. Su admiradora,Pepita Se­
villa.
re- 
er­
sario del Corpus de sangre, con una gran fies­
ta cuyos detalles *e ultiman.
De O rem e
De Guerra.
t  Promoviendo a teniente general, ál general 
de división don Felipe Alfau.
Ascendiendo a general de división, al gene­
ral de brigada don Recio Martínez.
Disponiendo el pase a la reserva, por haber
En las cercanías del pueblo de Untes, tres! cuÍnP‘,do ía.® dad reglatoentariaj del general 
desconocidos asaltaron, de noche, a Fausto V a-|8eaor rrar,a v . , ol . ,
linás, que iba cabalgando,obligándole a apearse. J P r o m o v í a d? división, al de bri-
Cuando lo verificó lo registraron, extrayén-1 ga.df señcr MiSáris del Bosch. ,
dolé cincuenta céntimos y dos roscas de pan que! . idem a ^ neLa. f.5 f .ü.7 °h u* ’ 
era lo único que llevaba* f Z l n í n r S / ,  ! y '
Enfurecidos los asaltantes, le golpearon bár-j 
baramente, dejándole herido en la carretera.  ̂ Concediendo \arios mandes.
La victima de este suceso murió poco des-a 
püés, por efecto de la paliza que recibiera
La guardia civil practica trabajos para el des 
¡cubrimiento délos autoras del crimen.
—En el pueblo de Rentramborios apareció ¿lentes.' 
!muerta misteriosamente una niña de diez años 
|que vivía con su tío y tutor.
El juzgado instruye diligencias.
Reunión __
En el ministerio de Hacienda se reunió esta 
mañana el Consejo superior de protección de la 
industria nacional, resolviendo algunos expe-
Depósite Farmacia de «El Globo», calle Bol- c lav« ‘. propuesto por la defensa, dando el se-
A pAdMfre fñnr mitv hnpnns infnrm#>R Hp Iitsn DtiP-sa 4. Pedirlos en todas las principales farmacias 
de Málaga, Róndá y Antequera.
^  l o s  c i a e n í e s  t i e  S . «i© Ors^r©
No habiendo sido ningún consumidor de ntis 
productos favorecido por la suerte del último 
sorteo, los propietarios de billetes de los 2 sor­
teos de 1912 y 13 entrarán a nueva suerte aun
que hayan extraviado o roto dichos billetes;
Mi deseo es regalar ei chalet aí qne tenga 
número igual al del premio mayor de ía Lote-.
or Ciaver uy bue os i formes de Jua  ue 
ñas.
A las seis de la tarde sé suspendió el juicio] 
hasta hoy a la una. ®
D el@ gáeíén  cb  Haexeñflá
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería áte Hacienda 27.604-63 pesetas.
en
De M adrid
9 Abril 1913.
La Baceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Declarando oficial la celebración del cuarto 
centenario éel descubrimiento deí Océano Pa­
cífico.
Disponiendo que los ayuntamientos interesa­
dos cumplen, antes de primero de Diciembre, 
cuantos requisitos tienen que llenar con priori­
dad al anuncio de la subasta para la continua­
ción de los caminos vecinales.
Anunciando la vacante de una plaza de médi­
co forense en el juzgado de primera instancia 
de Chelva.
Idem haberse puesto en circulación las nue­
ves series de obligacienes del Tesoro a! porta­
dor.
Fian üe reforma
Los decanos de los colegios notariales de Ma­
drid y Barcelona han terminado el pian de re­
forma de ja Ley orgánica del notariado.
Lss nuevas bases están ya aprobadas por di 
f eren tes colegios notariales.
Protesta
El Comité central de la Liga española contra 
el duelo ha telegrafiado a las autoridades de 
Huesca protestando de! desafío ocurrido allí 
recientemente, y excitándolas a que apliquen 
ei Código penal.
Vino también el africanista Boneill, diciendo 
los tripulantes que en nuestra zona no ocurría 
novedad,y que siguen adelantadas las obr«3 del 
ferrocarril.
—Tranquílízanse los ánimos en San Fernan­
do, con las últimas noticié» qué sé reciben de fá 
Carraca.
Se desconfía del arreglo de; -asunto de las mu­
rallas, mostrándose pesimista la opinión.
El peligro aumenta.
Be Teitérile
3?Á bordo del Atlante llegó ei nuevo goberna­
dor sefiór Torres Guerreró, haciéndosele un lu­
cido recibimiento.
huelgan loa operarios de la fábrica de sacos 
del señor Aranda,pidiendo que se íes disminuya 
la jornada.
De M a d r id
9 Abril 1913.
Ejercicios
Eílortne gentío acudió a Carabanchel para 
presenciar la visita de los reyes al campamento 
y los ejercicios de las fuerzan indígenas.
. Civiles de infantería y caballería contenían 
dificultosamente a la muchedumbre.
Vimos allí a muchísimos jefes y oficiales del
del C@rrseJ®
E! Consejo terminó a las nueve de ¡a noche 
facilitándose la siguiente nota oficiosa:
Se ¡aprobaron, ía distribución de fondos del 
mes y las subvenciá es á las Juntas de obras 
de-puertos, ' ■
jimeno' concluyó 1* exposición del proyecto 
de presupuesto da Marina, quedando aprobado.
También se aprobó e! de Estado,
Noticioso el Consejo de la situación en que 
se halla una parte' de las murallas de Cádiz, 
encargóse a Vi liarme va ordenar que se practi­
que inmediatamente e! exámen técnico necesa­
rio para adoptar los acuerdos que procedan.
López Muñoz dió cuenta de los debates se­
guidos en él Consejo de instrucción y del acuer­
do sobre enseñanza de la doctrina en las escue­
las.
Los ministros nada más manifestaron,
IW lfid i©
Entre !oa mandos de Guerra firmados hoy fi­
gura el coronel don José Porras Castellanos
para el del regimiento de Extremadura.
pecrefo
Se ha firmado un decreto reorganizando la 
comandancia general de Ceuta.
En adelante, además de la plaza y su antiguo 
campo exterior, comprenderá la plaza de Te» 
tuán y ei territorio ocupado por nuestras tro­
pas.
Esta comandancia se reforzará con la briga­
da de cazadores de Madrid que manda el señor 
Primo de Rivera. De ella, dos batallones se 
destinarán a Larache.
B®Ssa d© StóatirfcE
Frm tlpé
El gobernador de (arañada participa el arrí 
bo del príncipe da Sajonia, que sale esta misma 
tarde para Sevilla.
En su  despacho
El señor Alba pasó toda la tarde encerrado 
en su despacho confeccionando los presupues­
tos de su departamento.
Servicio dt la mm
D el E xtranjero
9 Abril 1913.
Be P®rís
Le Matin publica una carta ;de Guyana, re­
latando un acto de canibalismo.
Cuatro reclusos se fugaron del penal, inter­
nándose en los bosques. Uno de ellos fué «taca- 
de de paludismo, y los restrntes, extenuados 
por las fatigas y el hambre, pusiéronse de! 
acuerdo y mataron al enfermo, asando su carne 
y comiéndosela.
Poco después fueron capturados, confesando 
entonces este acto de canibalismo.
B© Sfrashurgo
Una formidable explosión ha destruido la fá­
brica de oxigeno de Herlabach, resultando tres 
muertos y muchísimos agonizantes.
Parece que se trata de un atentado.
O© San  Fetershwrg©
Ha surgido una grave desavenencia entre los
Las tropa* formaban frente al campamento, 
y a la entrada de éste hallábase la tienda des­
tinada al rey, que era la misma que utilizó en la 
guerra de Marruecos al príncipe Miíley Abbas
Daban custodia a la tienda soldados moros.
En un carruaje precedido de la escolta, y 
yendo al estribo el infante don Fernando, llegó 
la reina, acompañada de su madre doña Bea­
triz.
Las tropas presentaron las armas, y la banda 
mora de cornetas batió marcha real.
Después llegó el rey a caballo, vistiendo uni­
forme de lanceros y acompañado de Luque, 
Maaina, Aznar y un escuadrón de ¡a Escolta 
Rea!.
Don Alfonso revistó primeramente la infan­
tería y luego la caballería.
Al terminar la revista, el coronel Berenguer 
hizo la presentación al rey del caid que mató aí 
Mizzian, con °1 que conversó don Alfonso, pre­
guntándole cómo ocurrió la muerte y el tiempo 
que llevaba al servicio de España.
Las fuerzas realizaron varios movimiento de 
táctica de arma, y los ginetes evolucionaron.
Ultimamente los indígenas corríerron la pól­
vora.
La revista resultó muy lunlda, y el desfile de 
los moros vistosísimo.
Durante los ejercicios practicados por los 
moros, evolucionó sobre el campamento un mo­
noplano de la Escuela militar de aviación.
Además de Luque, asistieron Alba, Navarro 
Reverter, el subsecretario de Gobernación y 
muchos parlamentarlos,
Corgfiaiío
Procedente de Caracas y completamente res­
tablecido de la grave cornada que sufriera en 
Venezuela, llegó el diestro cordobés Corchaito, 
acompañado del banderillero Megía.
En breve debutará dicho matador en Madrid, 
alternando en una corrida extraordinaria.
Por la noche marcharon, Corchaito a Córdo­
ba, y Megía a Sevilla, para ver a las respecti­
vas familias.
Ambos toreros fueron despedidos por mime- ¡ 
rosísimos amigos.
Antes del Consejo
A las seis comenzó el Consejo, faltando Lu-1 
que estaba en la revista de Carabanchel. I
Perpétuo 4 por 100 interior.,..,... 
5 por 100 aniortizable...
Amortizable al 4 por 100..... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100, 
Accione* Banco de España.....;..
» » Hipotecarlo.......
» sHispano-Americanc
# ¡» Español de Crédito
s. de la C,a A,R Tabacos..., 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias,..
Azucarera oMIÉÜiaBe»,........
CAMBIOS 
París á la viita..,,.,..,.
Londres á la vlstá..................
Dia 8 j Día 9 
63,10, 83,15 
92,40) 92,30 
101,00101,10 
100,45100,40 
453,00452,75 
000,00 242,00 
000,00000,00
123.00 000,00
293.00 294,50 
39,00 39 00 
00 00 12,25 
00,00 ; 00,00
8,50'
27,39
8,50
27,41
M i l i s  I  l i s  Eira
D el E xtranjero
10 Abril 1913,
De Sofía
Los búlgaros comienzan a tocar los be­
neficios concernientes de la toma de An- 
drinópolis.
Se ha concedido licencia ilimitada a 
20.000 individuos de la reserva territorial.
B e  R e m a
Asegúrase que Montenegro está dis­
puesto a acceder a los deseos de Europa, 
mediante importantes concesiones finan-
CÍ6f3S
La cuestión de Scutari se resolverá de 
manera pacífica.
i El príncipe Enrique de Prusia salió ano­
che de Londres con una misión política 
reservada.
o@ Carel Sff
En !a ciudad reina agitación con motivo 
de verse, antes de las nueve de la mañana, 
atravesar a enorme altura una nave aérea 
con velocidad de cien kilómetros por hora, 
llevando un potentísimo foco.
Ignórase si se trata de un dirigible.
D e P ro v in c ia s
10 Abril 1913.
De Valencia _
En Sueca ha terminado la cimentación
^ Rcmanones dijo que en ei Consejo se trata* f del monumento que ha de recordar los su-
m é j^ T M  A  P W A L  ¿
*1BOLAS «  ACERO)
t e  w  «isa** M M um£
m $Á»m 
m  i #  
$ d m  t w  i
« a s a  §
¡asa CON VALECíENTBS y PER-
.OISÍBILES @s el mejor tó- mar®a . 
m  y * ^ 0, t o t e a d a ,  malas á! gestiones
I$ f$  emplass e «'Vliic
fjHP*?g!n©.s©», q&e Mitre las propiedades úé. hr- 
Itíor» más la recoMMWenis del hienc.: ■ 
MEDALLA D E tjp p  en el IX Congreso ín 
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P á t f M t e t u a r t a
NI en la nunciatura ni en el ministerio de Es­
tado se recibieron noticias de la gravedad.
A s c S d e s i t e
Cerca del campamento de Carabanchel el 
automóvil del duque de Tamames abordó otro 
ocupado por el fotógrafo señor Alonso y el jefe! 
de la policía del rey stñor Dieguez, volcándolo; 
y destrozándolo. ¡
Alonso y Dieguez resultaron lesionados.
O sm a
Hoy llegó el señor Osma, y en breve volverá) 
a marchar al extranjero,
M an ifie sto
Ei Comité nacional socialista ha publicado el i 
manifiesto de todos los años relativo a la fiesta) 
del trabajo el día primero de Mayo.
Además de las reclamaciones tradicionales! 
pide el mantenimiento de la paz y la deroga­
ción de la Ley de jurisdicciones, que juzga bo-j 
chornosa para la nación.
íntimos despachos
4 madrugada. Urgente,
E s t r e n o
En el teatro Cómico se estrenó, con éxito,! 
La pirula, original de Ataimsio Melantuche y 
música de Calleja, obra de costumbres arago-j
tiesas.
R o m a
E! Papa pone menos dificultades para tomar! 
caldo y leche; en cambio rechaza en absoluto¡ 
todo medicamento, excepto ligeras dosis de as­
pirina.
El estado del corazón es satisfactorio.
No se ha registrado ningún síntoma de asma. ¡
P a m p l o n a
Un vecino del barrio de la Magdalena, para) 
{ castigar la falta que cometiera un hijo suyo de) 
12 años, lo sacó ai campo una madrugada de j 
\ mucho frió y lo ató a un árbol.
s, . — r — — -----  | El pueblo, indignado, lo denudó al juez.
m iento del presidente de la Cámara de Co-1 —En el pueblo de Asiain riñeron varios mo- 
m ercio  panaamericana de New York, para z08> resultando dos ellos heridos gravemente 
reaF& ^r una activa propaganda en el’sur de de puñaladas.
^ca , consignando además su agrade- ) O© B a d a j o z
uto Por ías gestiones que realizara H°y ÍIeSó «1 señor Besada, que se detuvo en 
'elO' Mérida para visitar los monumentos, siendo
i allí obsequiado con un banquete.
cesos . e Cullera.
S f rá de mármol, figurando un obrero 
agn cola prosternado ante una diosa.
De Zaragoza
Al amanecer entraban por la puerta del 
Portillo dos sujetos con sendos sacos al 
hombro, y al intentar registrarlos los vigi­
lantes de carnes, uno de aquéllos, disparó 
a quemarropa, matando al emplendo Anto­
nio Lobato.
—El alcalde de Almunia telegrafía al go­
bernador diciéndole que la Sociedad de 
agricultura, industria y comercio ha acorda­
do la huelga general y el cierre total de es­
tablecimientos desde el dia 13, si hasta di­
cha fecha no se ha resuelto el expediente 
enviado a! ministerio de Fomento para la 
constitución de la Junta de regantes.
—La guardia civil de Alagón capturó a 
Gregorio Gómez, autor del asesinato del 
ordinario de un pueblo cercano, para ro­
barle,
e Cáceres
fen el salón de actos del gobierno se ha 
verificado el reparto de donativos a las fa­
milias de los soldados muertos en Melilla.
Se distribuyeron 19.500 pesetas, hacien­
do el reparto el gobernador militar, a 
quien acompañaba el coronel Pasalobos.
Asistieron significadas personalidades 
civiles y militares.
e Sevilla
El Comité de la Exposición hispano­
americana ha aprobado el proyecto de 
fuente artística monumental original del 
conde de Aguilar.
Se instalará en el Parque de María 
Luisa.
También ha acordado aceptar el ofrecí
Am
cln
JColidas fe
üecfflEasla©!©*» ^©B
a r b i t r i o  d a  a se sa s®
Día 9 de Abril de 1913
Peseta?, f.
« r\ Alhaurín el cjrande que se proponen no utiliza 
ese propone esta realizar una notable campa-f pone en comunicación dicha Plaza con la oa- "  de ja referida Compañía, mientras
............... ’.......... —  ( -----------— no aplique una tarifa sin desigualdades
Matadero . . • •
» del Palo «
» de Churriana 
» de Teatinos .
* de Campanillas 
Suburbanos 
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38*61oofo 
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É 0O  
00*00 
33‘00 
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8'80 
0*00 
278 
C0‘00 
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fía taurina en esta plaza, para lo cual se halla 
ya en tratos con afamados diestros y acredita­
das ganaderías, para la temporada próxima.
E nffeí»m o
Se halla enfermo des'de hace días el ex-deca­
no de este Colegio de Abogados, don Angel 
Caffarena Lombardo.
Deseamos vivamente su restablecimiento.
A r r e g l o  d e  v í a s
Los vednos de la Plaza del Callao nos rue­
gan llamemos la atención del digno presidente 
municipal de
rrera de Santa María. . t ,
• Dicha mejora urbana se solícito hace dos ¡ irrigantes.
»años y la mencionada víase halla tan deterlo*| ‘ . lamentar que la Dirección de Iossub- 
| rada que varios individuos han sufrido ya accl-. Qn sernejante actitud de lugar a un c
¡ dontes y lesiones, según se nos dice, por con‘ *serj0 conflicto que las autoridades debían evl« ' 
secuencia del abandono en que se encuentra. tgr jnterviniendo en el asunto.
1 Actitud | ’ Escuela nacional de Olías
1 Continúa acentuándose en Alhaudn el Gran* _ alaSociedacÍEco!
í de el disgusto de aquellos vecinos por la acti- Prieto Vidal, ha comunicar 
I tud inexplicable en que se ha colocado la Em- nótruca de Amigos del Pa s q trabaios f
presa de los ferrocarriles suburbanos rebajando feional que dirige, concurrirá ,Ls d®
„ ________________________ r . _ , ________  el precio ordinario de los billetes a todas la s ; su sección segunda,.grupos-ciartei y qunto.a
t de la Comisión i i l  Obras púb!.cas, estaciones del trayecto, con excepción de la de la Exposición de labores^que la KCjRomtca ce- 
; don Cristóbal Díaz Romero, sobre la necesidad dicho pueblo. ‘ t lebrará durante el mes de Agosto próximo en
> de que se proceda ai arreglo del Callejón au1? Sabemos de un gran número de vecinos de Málaga.
La TUBERCULOSIS es ia enfermedad más 
extendida y que más-estragos causa en la espe- 
' d e  humana. Se divide en tres periodos:
I El primero se manifiesta de tres formas dis- 
tintas.
Entrada en 
22.770 kilos.
Precio en bodega, 
les 11 1¡B kilos.
¿5.0 w i o
J to & I te s  |  La primera empieza con entorpecimiento ge- 
el áfa ayer, 330 pellejo?; neral de todo el cuerpo, dolores de cabeza, flo-
? jedad en los músculos del pecho y dolor en esta 
añejo, a 1175 pesetas. cavidad, catarros frecuentes con difícil experto
S3e  v io j®
i ración, tos fuerte que se repite cuando se anda te para ensalzarle.
í o se bebe algún líquido frío, sonnolencia, supre- f La SUPREMA importancia del POLIGE
Estas fuerzas unidas dan origen a un compues- mismo tiempo. En una palabra, el POLIGE- 
to que es lo que se llama POLIGENOL, cuyo NOL entra !a felicidad en los hogares, con éí 
valor terapéutico es de la mayor importancia. |v a !a  salud, que es la riqueza, ye! bienestar 
Sabiendo de lo que el POLIGENOL se com- más grande del hombre, 
pone, feéricamente puede demostrarse que e s ) Hay personas, que aun estando en e! más 
un preventivo contra la TUBERCULOSIS, perfecto estado de salud, el POLIGENOL les 
porque demostrarse puede también que cura las está ¡radicado. Son éstas, las que se dedican a 
enfermedades que la producen. Pero esto aun-. los negocios o al estudio y tienen necesidad da 
que no deja de tener importancia no es bastan- ¡forzar la imaginación.
Ue M adrid En Badajoz !e f dores. recibieron muchos consérva­
lo Abril 1913.
Los foreros
En la Asoclaciór 
matadores de torc
-etoreros se reunieron los 
que se encuentran en Ma-
Mañana informará en la audiencia.
d o  B arce lona
Ha marahado a Palma el general Weyler.
— Hoy llegó el secretario de ía Dirección de 
policía señor Martínez del Campo, para organl-
Estas personas hacen un gasto de fósforo 
f excesivo, que la natural alimentación no Ies
Hoy marchará a Sevilla e! médico de Melilla" sión de algún flujo habitual «orno el de úlcera, | NOL está en que CURA LA TUBERCULO- f produce y llega el día que esta falta insensible 
don José García Viñas. ¡ flujo blanco, etc. s SIS, _ |a l principio, se hace notar.
—De Cuevas de San Marcos ha llegado núes j La segunda por una conformación viciosa def Esta afinación es exacta y ío es por que no | p 0r eso se observa que el contingente más
tro querido amigo don Antonio Román Herrera Ja cavidad del pecho bien sea heredada o adqul-, ha sido la teoría, sino la práctica quien lo ha j grande de NEURASTENICOS, !oda laclase
O lo e ja  c o i a tp e  u n  a ü c o l t lo  P°r cualquier accidente, temperamento demostrado, ™T70Cfr,^ rTTrx0i e i inte!ectua,7 loshom bresdeneSoclos-
El rntirpifll AiUo»,/» «1 rT~o« !' muy irritante> trisíe*a constante, respiración) Enfermos atacados de TUBERCULOSIS gl POLIGENOL es infalible como preventi-
de ion S  Spfrnno f i . H i i L í '  difíci1’ dolore8 muy ,entos en ,as P!antas de Ios comprobada por la expectoración purulenta, por f vo de [a TUBERCULOSIS, la NEURASTH- 
ssñor Gómez Chafx°viÍ?tó ¿ pies y de ,n8 man08' esputos de sangre, apetitosa existencia del bacilo de COCH y por los de-?N[^ es una de las enfermedades que las pueden
Hvii nnt-a pntmfforf» «n o í í f /  aJ a °be.rn8dor: constante pero sin aumento de nutrición, flujos ■ más síntomas acusadores de la enfermedad, han; producir, esta ia cura el POLIGENOL. ¿Si la 
tra la actUud de?auel^slrafdí * i de sangre por la nariz, etc. [ sido toialnrsnte curadpp bajo el tratamiento del j cura como no ha de prev*nirla? ¿Y no es me-
i  S  í  ql}e ccniln,ia La tercera por un temperamento apátieo, fal- POLIGENOL. r -------- —  -----------------  '  ■ ‘ ’------
cercos d“ DrooIoÍL^dirhn ™?PhLMUnt° de °S¿ta de ideas>PreseRtseión algunas veces de man-| En honor de la verdad, diremos que las cú.3- 
-<° p- op 03 dl dícbo Pueb o. i chas azuladas en la piel, inflamación de los te- f clones de Tuberculosis que bajo la acción del
ñ o r^ d ílT s ín T n ^  a l ■ g5dos y uI<-sraciones en las encías, expectora-? POLIGENOL se han conseguido, han sido en
mo no sólo *íe retiíó ¡ í i  j í !  h!  i u í dón abRnaante or las mañanas con sabor sala-1 individuos del primer período y p
y 6"d“recim¡e'ito de ,as s |d»d“ta5 di sT 0; t tant0 el uso del POLI- 
presenten lac e s a n t e s ^ o ^ f n i S n « h dl i Epagari1f8ltí ^  Estas tres formas aunque distintas, conver-ÜGENOL ^ ta n ’ pmnto^como se 
n u l S n  pf hE 'dn° " " a eí l0Ca1, l £en entre sí y son las manifestaciones Ultimas, j ANEMIA, RAQUITISMO, ESCROFULA,
S ÍIn to e  -
drid, para tratar de diversos asunto* relaciona-! servicl° de vigiiaRCÍa con
dos con la empresa de esta corte. | motlvo del vlaJe del rey-
Aunque guardan reserva acerca de los acuer-l 
dos adoptados, parece que si la empresa sigue! 
negándose a devolverles los contratos firmado* ] 
por el los,se negarán a torearen Madrid. Cádiz-Málaga
Y TIENDA DE VINOSAdoptaron otras resoluciones radicales, entre i RESTAfJRANT ellas cortar los abuses que comete Echevarría. \ __
Las r S ° d e fíRl a  pabl.ca ÁFR A N C I S C O ^ E R N Á N D E Z
prensa ac usan una mejnía nctable en ia salud . ^efViCio a domicilio - Precios económicos 
del Papa. A dia rio , callos a  la  Andaluza
CATA-
:i 8lcalde ®nl LA, NEURASTENIA; CATARROS Y BRON-ÍRROS7 CON VÁLECENCFa S DELA GRIP- 
fa S f ió l f d p  !n? rim ns S?0ndía ocupar3e de|QUITIS, que han pasado al primer periodo de ¡PE y enfermedades graves, por que estas, in- 
i n  • M lia  TUBERCULOSIS. |faliblemente, las cura el POLIGENOL.
blicano-StSaHata üíirr? nnl F 1 segundo Periodo es la agravación de todos ;? El que desgraciadamente haya contraido la
el local tuvieron nííhnre? Juec!aro|  en |  estos síntomas y el tercero es la suma grave-1 TUBERCULOSIS, acuda con presteza a tomar 
n i ln id L i íS l? n qUe iST gíandes, esiuerzosf dad y complicación de todos pat a el cual no íei POLIGENOL, porque a! principio secura 
S  calmar Ics ánlmos irrita- existe remedio. ?  ¡esta enfermedad ciando está avanzada es muy
eos por 10 ocurrido. |  El Médico sabe que el ARENAL, LA N U -!difícil.
H o e w a  e m p r e s a  ¡CLEINA, LOS GLICEROFOSFATOS Y EL j 
Con la competente autorización de ia Comi.1 TIO-COL, son substancias que cada una por sí¿LIGENOL, ¿i enfermo se da cuenta de su ac- - 
sión Provincial, en funciones de Dinutación e in ola puede administrarse a un individuo que pa-fción bienhechora y experimenta una sensación en alto grado.
arrendatario de la Plaza de Toros don Vicente|d®,ZCa a,,gu^ ? DdeeB,AST,e/¡c,r(?iedu d®8 , que da*úde firmeza y alegría que jamás tuvo. El POLIGENOL se vende en todas les far-
Davóha hecho cesión del arriendo, Dor medíolor ®fn a a 1U- u  6 y ha exper '  • aPetit°i perdido casi siempre, renace, la maciae a 5 pesetas frasco y se envía a todas
l'de escritura pública a don Rafael Rosa Luaué I m®Rtar an am|J°ría y hasta una curación. : tristeza se torna en alegría, eí peso riel cuerpo partes, remitiendo dicha cantidad en sobre mo* 
ei cual, según nuestras noticias, formará con! maF  Tr?mKTAL n i TrPR°npnQR a t A  8Umenía (enaSgaR08 casos hasta SBIS KILOS inedero, giro postal o letra de fá.il cobro a
otras personas una Sociedad comanditaria, paralí n c k NpnT A Q A V M A rM ^iA °v í^ n n ? ru E?enUn mes^ J as ideas pesimistas se truecan enf Juan López Gutiérrez, Laboratorio Nació» 
desarrollar ia acción de la nueva empresa. “ra|SO $A , PQTASA Y MAGNESIA Y TIOCOL. j esperanzas de curar y ayudan moralmente g! fnai.—MALAGA.
Desde los primeros días que se toma el PO- ¡ grandes empresas pensadoras, sin miedo de 
rr:pxTr»t --  ........j - — — ^que el cerebro se resienta; lo fortifica y nutre
jor prevenirle, que curarla? Indudablemente 
que sf.
f°d9 aquel que trabaja mentalmente, 
debe tratar a t  reponer las fuerzas cerebrales 
para mantener el eqaííftrlo constante y no lle­
gar a ser NEURASTENICO.
La NEURASTENIA es una enfermedad 
muy triste y además es la manifestación de una 
inteligencia que empieza a decaer.
Tratemos, cuando menos, de ser siempre lo 
mismo, ser menos es también muy triste, ' t  
puesto que está en nosotros mismos ahuyentar 
la tristeza, y la tristeza es el decaimiento, bus­
quemos la antítesis que es el POLIGENOL que 
nutre las células endebles y regenera las atro­
fiadas.
Tomad el POLIGENOL y acometed las más
M E J O R P R O G R E S IV A
FLOR DE ORO
L a  F E f f i i»  d e  O i * o  
L a  F i e s »  d e  O r o
L a  F l o r  d e  Q i * o  
L a  F i e n  d e  O  a * ®  
L a  F l o r  d e  O r ®  
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r ©
L a  F l o r  d e  © r ®
Osando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calves 
'E l ca b e llo  abm tdanie  y  h e r m o s o  
eme!mejor atractivo ée ¡amujer
1 3& «p í a  es la mejor do todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
CT w r i l  cha el cutig ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, so evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; Bi­
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se] 
basta; por lo que, si so quiere, la persona más íntima ignora el artificio.] 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la ca s , cesa la caída] 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, Es&assca ses-áis ca lv o s.
Esta agua deben usarla todas las personas quo deseen conservar el] 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despido mal olor; debe usarse como si fuer§ 
bandolina.
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el palo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías v droguerías <io España y Portugal.
©s venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Beruiúdez, ealie Torrijos SI al 92,Málaga.
s i L i E i R i o  b e
o TEGJkI
c  depositada
i e
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
vkít
; Muy útil para personas sanas 6 enferma* que
i necesiten tomar alimentos fácilmente digestf- 
fci€& y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
\fB M m m e 8 , Piafes, sports, etc., etc.)\
Caos comprimido equivale é logramos 
ce carne de vaca,g
1 *- má cm 48 comprimidos, S‘5& pesetas
silecas, Farmacia: Celia del León, 13.—-MADRID.
PASTO LAS BO N A ÍO
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir la* enfermedades de­
is boca y de láfgárganía. tos, ronquera; ?doler, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en*' varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron- ks primaran <jK9 s$  -^modero» áe su dase en Espafia 
y én él extranjero.-
Áeamtbcra ?M I!s
PoHgHcerofosfata4 BONALD. — Medías» 
snenío antineurasténic© y anüdiabfetico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á is sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanttiea granulada, 5’pesetas,
Frasco del'vtse Se Acanthea. S pésetes,
B c im a lá
DE
(THQCGL CINAMO-YAYADICO 
FOSFOGLICÉRICO!
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arseuical y yódica; y sobre todo, es el medio más eficaz 
de los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
El clima es incomparable: no existo ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre 
el día y la noche, durante la
TEMPORADA OFICIAL DE BAÑOS— (De l.° de Abril á 30 de Junio.)
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: In sta la c ió n  h id roteráp ica  com ­
p le ta , In stitu to  ele M eeanotorapifi, E stufa de d esin fecc ió n , T elégrafos, Co­
r r e o s , C a p illa , G ra n  C asino , T e a tro -C in e  ( f a n c ió n  to d a s  l a s  n o c h e s ) .  D e ­
lic io so  P a rq u e  j  M esa de B é g im e n  tocio e l a ñ o , cuatro m agn íficos Hotel&s» 
con todo el confort necesario y al alcance da todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien-- 
do habitación, desayuno, almuerzo y comida cou todo el servicio correspondiente): Gran H otel 
de LAS TERMAS, desd e 12  á 2 0  p tas. p o r día; H ote l LEVANTE, desde <>,25 
á 11  p tas.; H o te l M ADRID, d esd e 5 ,5 0  & 11  p ía s , ; H ote l LEO N, desde 4  
á 7 p tas. Todo .bañista hospedado, er alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de Jf> ó más baños, y 15 por 100 sobre el precio de la habitación 
en quince ó más días.
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada do todos los trenes.
A viso  m uy in teresa n te . Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales da precios, ei itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles, B a s il io  I ru ró ta . 
BALNEARIO DE A RO H EN A . M urcia (E spaña), y en Madrid á G. O rte g a , P ro- , 
ciad os, 1 3 . (D e p ó s ito  d e  R io ja  C la re te .)  ‘
^ ¿QuItwustedHna plaga dl^dm lnistrador,
May®rdomo, Mscas<fgrnf©, Escribíante, Guaria de finca, ©enserge, Ordenanza, Portero de librea 
Lacayo, Mezo deíCetnedor, etc. etc.? Tenga seguridad que solo podrá proporcionársela el«Trus 
Anunciador» da España, Pe* 9. - Maérid. S« centastan todas las cartas que envíen sello para el fra r 
queo.
—Concluye la nota de las obras realizadas por la 
administración municipal en la semana dsl 5 al 11 
de Enero de 1913
Gjjftjtifeáte h» enfermedades de! pecho.r' 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco» 
ueumónices, fóriñgo-faríagao*, infeccione» 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Predi» peetifes pt,
De venta m  teáa* fe» psrfuiaerfas.g m  la MJÑBZ BE ARCE iBstes'Qwea' t*
ra), 17, Madrid. ' .* B -  5
O m m á e s  m lm a c -eM e ií d em tU ri& l e M & tr im fp « JS 8 B ÍÚ « $  f f lS f ífa « S  é«  M s w l l a
\  ente exelasiva ¿e ia sin igual lámpara ds fí-aménte mefálico «firote^tble Wotan* I Bata magnífica línea de vapores recibe meresa»-
£m qae se.sfetfesifi grs aeenesaia verdad é% 7 '̂0{0 en el ecnstuna. Meteres de la i «fe» d* clase* a tete corrida y e«n e«n»d-‘sa «^ismea^Scfcs^ert» ¿s Bstlfa, ¡para ¡a iñámirm y vm htifeSm um$MM h  sl¡sfad0sp^!ei,t® á«eá« « te  pu«rt@ a tedas lo* ia *a„i%m « f>&§3. á ji funerario en el Mediterránee, Mar Kegre, Z8flzi-| su representante en
?jr % r  rv • t a *#-%.«&• l'bar, M&dtgascar, Inée'Chma, Japón, Australia y i Chaix, Josefa ^garíi
NHeva-Zekndia, en cembinadéa mu los de la 
GOMPAMAD1 NAVEGACION MUCTA « a  ha 
ee sus salidas regalares de Málaga eada 14 dife* o 
ssm los ndércoles de cada des seaianaa.
Para informes y más ^ J e s  pneden dirigirse a 
don Pedro Gdtnez 
os, número 26.
Motas útiles
B O L E T I N  O F I C I A L  1
El de ayer publica 1« siguiente: »
Cuenta de la Comisión mixta de Reelutamiento ¡ 
declarando prófugos a varios mozos de Álmogía, i 
Ardslev, Alezaina y Arriate.
—Otra del gobernador civil recordando a les al-1 
caldes de cincuenta y tres pueblos de ia provincia, f 
la obligación que tienen de enviar la relación de j 
los individuos y clases del ejército de Africa de j 
1859 a 60, para la concesión de pensienes. ¡}
—Otra de dicha autoridad sobre juegos prohibí- i 
dos.
-r-Acuerdos de la Comisión provincial sobre de- 
daracién de responsabilidad por débitos del con­
tingente a varios Amntamiantos,
3—Circular de la Inspección de higiene pecuaria 
dictando medidas contra la glosopeda.
—Relación de)lo3 p’eitos incoados ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Su­
premo, precedentes de Málaga.
—Providencia de apremio dictada por la Sección 
provincial de Pósitos contra deudores al de Pe - 
riana.
—Edicto de la Jefatura de minas sobre solicitud 
de pertenencia*.
— Edicto de la alcaldía de Casarabonela partici­
pando la exposición del proyecto de reparto vecinal 
de consumos y cereale?.
—Idem de la de Ojén f obre el mismo objeto.
—Idem de la de Totalán acerca de Ja formación 
de los apéndices por amillaramiento.
P a n a d e r í a
-  « &snrtigii® d e  B e n i t a s  -  -
Herrería  del  Re y , 22.
Se ofrece al público psn extra da trigo pura 
en panes, medios panes, piezas chicas, albaldi- 
Has y roscas,
Surtido en pan francés._______ _______ _
En los m erendó  os
del Yern® de Cenejo, ©n la Calata, es donde *e sir­
ven la* sopas de Rape y el plato de _,Gla. Maris­
cas de todas clases, espaciosos cu inte! ©res een vis­
tas al mar, servicio esmerad©, presi®s económicas-
t t r e :C * A C ¡ ¡ ¡ L O »  '
TEATRO VITAL AZA.-(Circo Feijé®).
Por la noche des variadas seccionas a las ©cha 
y media y diez. Repetición dsl beneficio de! gracio­
so y popular Tonto V- Cheret, con un escogido 
programa.
Butaea, 1‘1S.—General, 0'2o.
SALON NOVSDADBMS.-Seedone* desde las 
c-ábo y medía.
Tres ¡aásKsrc* áe varietés y ©sgogídes pralísr»-- 
da películas.
Btsteca, Ü’gQ. General, 0S35.
-  . --------r -  ------------------  5 CSNE FASCUALlNI.-(SItuade en la Aiasiefe
—Idem de la del Valle de Abdaíajis participando , é.e Cari©» Haas, próxima aí Basic©).—Teáas íp  ^  
el nombramiento de vocales asociados. f ches IS magníficos cuadro*, en su mayar f&ñ»
—Requisitorias de varios juzgados. (treso®.
—Anuncio de la Dirección general de Obras pú-' CINE IDEAL.—(Situad® en la Plaza de 1©* Me 
blicas sobre subasta del trozo segundo de la varia- res).—'Tedas las meches 12 magníficas películas
dón de la carretera de Cuesta del Espino a Má 
tega.
—Edicto citando a los accionistas de la Sociedad 
Anómina «Franco Española de Huesos y Abonos», 
para celebrar junta general ordinaria el día 19 del 
corriente.
—Otro convocando a junta general para el día su servido hasta las deee de la noche.
25 del corriente, a los accionistas de la Sociedad —.        ......-...... . ■
Anónima «Oxidos Flores». Tipografía de El Popular.
en su mayoría estrenes,
CINE MODERNO.-(Instalad® salle Dan Juap 
de Austria, Martirieos, próxim® al pusnte de Arnii- 
fián).—Estreno* de películas ted s ios di s. 
Prefereneia, 0‘S0. General, 0H0.
Nota: L®s tranvías de circunvalación pralsngan
